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ABSTRAK
Nama :IlmiahPurnamasari
NIM :50500110012
JudulSkripsi:PeranDengMampo(DendangMari-MariPoso)TVRIdalam
MelestarikanBudayaBugisMakassar
DengMampomerupakansalahsatuprogram TVRIregionSulawesi
selatan,yangsenantiasamenampilkanbudayalokalsebagaikontenutamadi
manabudayalokalsudahmulaiditinggalkan.Sehinggamenarikuntuk
mengetahuiperanDengMampodalammelestarikanBudayalokaldalamhal
inibudayaBugisMakassar,akandibahasdalam duasubmasalahyaitu
tentangbagaimanapenyajianprogram acaraDengMampo.Selainitujuga
xii
perludiketahuibagaimanaeksistensibudayaBugisMakassardalam acara
DengMampo.
Atasdasartersebut,makatujuandaripenelitianiniadalahingin
memahamidan mendeskripsikan peran Deng Mampo dalam konsep
mempertahankanbudayalokalBugisMakassar.Dengansumberinformasi
terdiridari:pengelolaprogram,pembawaacara,pimpinanorkesdaerahserta
penontonDengMampo.
Metodeyangdigunakanadalahpendekatandeskriptif,datayang
dikumpulkan melaluiobservasi,wawancara dan dokumentasi.Strategi
pengumpulan data adalah penelitian terjun langsung ke lapangan,
menjelaskanmaksuddantujuan,kemudianpenelitidisambutdenganbaik,
sehinggainformanyangtelahditunjukdapatterbukadalam menjawab
pertanyaan.Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif,
pengumpulandata,reduksidata,penyajiandatadanpenarikankesimpulan.
MelaluianalisisinimakadapatdiungkapperananDengMampodalam
mempertahankan konten budaya Bugis Makassar, hasil penelitian
menunjukkanbahwa:1).ProsespenyajianacaraDengMampodengan
mengusung konsep budaya lokal,berinteraksidengan penonton serta
dikemasdenagncandatawa.2).Eksistensibudayadalam acaraDeng
MampotelihatdarisiaranDengMapoyangmengguanakanBahasakhas
Makassar,lagudankeseniansetapakaiandaerahyangdigunakan.
1BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
Bermula pada abad ke-20,masyarakat Amerika melakukan
percobaanuntukmengembangkanteknikkomunikasiyangpalingluas.
Sepanjangmasapertamadekadeabadke-20motionpicturesmenjadi
media hiburan keluarga.Inidikutipada tahun 1920-an dengan
mengembangkanradiorumahtanggadanpadatahun1940-andengan
dimulainnyatelevisirumahtangga.Awaltahun1950-anradio telah
mengalamititikjenuhpadakeluargaAmerika.Padaakhirtahun1950-an
dan awal1960-an televisijugamengalamititikjenuh.Tahun-tahun
selanjutnya,mediabaruditambahkansepertividiotek,televisikabeldan
sebagainya.Abadkomunikasimassadipaksaberkembanglebihcepatlagi
denganmunculnyainternetsebagaibagiandarimediamassa.Apalagi
internetkemudiandintegrasikandenganmedialainsepertitelevisi,radio
danmediacetak,bahkanmediamassaselaininternetpadaakhirnya
membutuhkaninternetsebagaialatpenyebaraninformasipula.Halitu
dapatterjadikerena kemampuan manusia yang terus melakukan
pengembangan,eksplorasidanpenelitiandibidangteknologikomunikasi
2massa.
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Perkembanganmediainformasiyangsemakinpesatjugaterjadidi
Indonesia.Indonesia yang semakin berkembang dikutioleh media
informasiyangjugaterusberkembangmemaksamasyarakatIndonesia
lebihmembutuhkaninformasi.Mediapenyediainformasipunsemakin
berkembangyangpadaawalnyahanyaberupaaudio,visualatauaudio
visualsekarangbahkanberkembangmediainformasiberbentukcyber.
Perkembanganmediasekaranginiyangtelahmenggabungkan
audio,visualdancybermenjadikanmediatersebutlebihdekatdengan
khalayaknya.Selianitu,mediayangmenyediakanhiburanbagikhalayaknya
menjadimediayangbanyakdiminati.Haliniyangmendorongmediauntuk
lebihmenyediakanhiburan.
DiIndonesia,media cenderung menyajikan hiburan walaupun
terdapatsatuduamediayanglebihmengutamakaninformasiuntuk
disampaikan. Media yang lebih mengutamakan hiburan kepada
khalayaknyapunmenjadimediayangbesardanbanyakdikenal.Hiburan
yangdisampaikansetiapmediapunberagam sesuaiperkembangan
zaman.
Hiburan pada media banyak tersaingi oleh internet yang
1
Nurudin,PengantarKomunikasiMassa(Jakarta:RajawaliPers,2011),h.59
3menawarkankecepatan.Selainitu,internetmenjadiajangbersosialisasi
kaummuda.Sehinggahiburanpadamedia-mediabanyakmengangkathal
tersebut.
Kontenhiburanpadamediasepertitelevisipunsudahtidaklagi
mengangkatnilai-nilailokal.Melainkanmengangkatnilai-nilaimodernyang
cenderungmelupakannilailokalsetiapdaerah.Halinimembuatkhalayak
yang tidakbisamemilah dan memilih tontonannyajadimelupakan
kebudayaanyasendiri.
StasiuntelevisidiIndonesiamasihterdapatprogramhiburanyang
masihmenjunjungtingginilaibudayalokal.Namun,karenamediadi
IndonesiasebagianbesarberkembangdiPulauJawa,mediahanya
mengangkatnilaibudayayangterdapatpadadaerahtersebut.Halini
membuatkhalayakpadadaerahlainyangdalam kenyataanmemiliki
budayaberbedalebihmengetahuibudayaJawadaripadabudayamereka
sendiri.Contohnyasajamungkinmasyarakatlebihmengenalsindendari
Jawadaripadasinrili’yangberasaldariMakassar.
Tontonansepertiinimembuatkhalayaknyaseakanlupaterhadap
nilaibudayanyadancenderungmengetahuibudayadaerahlain.Untuk
daerahyangbersangkutanmungkinbanggadenganhaltersebutkarena
budayamerekadikenalolehmasyarakatluas.Namun,untukmasyarakat
4Makassarmungkin inisebuah perbuatan yang tidak patutkerena
masyarakatMakassarjugamemilikibudaya.Sepertibajubodo,sinrili,
kacaping,danmasihbanyakkebudayaanlaindiMakassarsendiri.Budaya
lokalorang Makassarjugasemakintergeruszamanselaindengan
tontonanmasyarakatmelupakanbudayadenganadanyamediasosial.
MakassarsebagaisalahsatukotabesardiIndonesiamampu
menjagaeksistensibudayanyamelaluisiaranlokaltelevisipemerintah
TVRImelalui“DENGMAMPO”.DengMampomerupakansingkatandari
dendangmari-mariposo.DengMampodikemasdengankentalnyanuansa
budayaBugisMakassar.Acarainidikemasdengankeseluruhanacara
menggunakan dialeg Bugis maupun Makassar. Pengisi acara
menggunakanpakaiankhasBugisMakassar.Alatmusikyangdigunakan
punalatmusiktradisionalBugisMakassarsepertikacaping.Lagu-lagu
yangdibawakanpunmerupakanlagudaerahSulawesiSelatansepertidari
Makassar,Bugis,MandardanToraja.
Lagu-laguBugisMakassaryangdahuludijadikanpenghibursaat
bersantaikinisudahbanyakdilupakan.Terlebihketikaberkembangnya
acara-acaratelevisiyangmenyediakanlagudangdutdanpop.Khalayak
lebihmemilihacara-acarasepertiini.Halinisemakinmirisketikakhalayak
Indonesiatelahdiserangdenganlagu-laguyangberasaldariluarIndonsia.
5Selainlagu-lagutersebutmudahdidapatterutamaketikamelakukan
pencarianpadasitusinternet,yangjugasemakindipermudahcara
memperolehnya.Terlebihlagiketikaradiodantelevisisepertimendukung
lagu tersebutdengan memutarkan dan memperdengarkan kepada
khalayknya.LaguIndonesiasemakinterlupakanterlebihlagilagulokal
sebuah daerah sepertilagu BugisMakassar.Deng Mampo sendiri
melakukanperannyadengansenantiasamenayangkanlagu-laguBugis
Makassarkepadamasyarakat.
Bukanhanyalaguyangdilupakanolehmasyarakat.melainkan
banyaklagiyangterlupakanmulaidaribajubodo,bahasaBugisMakassar
serta alatmusikkhasBugisMakassar.Halinidiperparah dengan
kurangnyakesadaranpemudapemudiBugisMakassarsehinggabudaya
lokalsemakintergerusdanterlupakan.
Baju bodo yang merupakan pakaian khas masyarakatBugis
Makassartergantikanolehkebayadandressyangdianggaplebihmoderen.
Terutamaketikamenghadiriacara-acaraformalsepertipestaperkawinan.
Bajubodoyangdahuludianggapsebagaipakaiankebanggaanmasyarakat
BugisMakassarsekaranghanyasebagaipajangansajatanpadigunakan
dandilestariakanlagi.PengisiacaraDengMampomenggunakanpakaian
adatBugis Makassarsehingga masyarakatBugis Makassartetap
mengenalpakaianadatnya.
6AlatmusikkhasBugisMakassarsepertikacapingpunnyaris
dilupakanterutamaketikamunculalat-alatmusikbaruyanglebihmoderen.
Kacaping yang dulu sebagaipengiring lagu Bugis Makassarmulai
terlupakanseiringterlupakannyalaguBugisMakassar.Lagu-laguyang
didendangkandalamacaraDengMampodiringidenganalatmusikkhas
BugisMakassar.sehinggamenambahkekentalannuansaBugisMakassar
dalamacaraini.
HalinimembantumasyarakatBugisMakassarmengenaldan
melestarikan budayanya melaluilagu (dendang)serta budaya lain
masyarakatBugisMakassar.DengMamposendirimembantumasyarakat
mendengarkembalidendang-dendang,yangdulumenjadiprimadonadi
Makassar.Begitupuladenganpakaianadat,alatmusiksertadialegkhas
BugisMakassar.Acarainijugamembantumelestarikandendang-dendang
danbudayaBugisMakassaryangtelahhilangditelanzaman.
Deng Mampo mampu menjalankan fungsidalam unsur-unsur
dakwahterutamamelaluisenidankebudayaan.Dimanakitaketahui
bersamalagu-lagudaerahbanyakberisitentangperadabanataukegiatan
dimasyarakat.Sertabanyakmenceritakanbagaimanaseharusnyabersikap
dalamkehidupanbermasyarkat.Selainitu,tidaksedikitlagudaerahyang
berisitentanghubunganhambadengansangpencipta.
7Sebagaimanabanyakdiketahuikhalayakluasbajubodomerupakan
pakaiankhasmasyarakatBugisMakassar.Dimanapadaawalkemunculan
bajubodokainyangdigukansangattipisdanterkesantransparan
sehinggapemakaisepertitidakmenggunakan baju.Namun,seiring
perkembanganzamanbajubodotelahberubahterlebihsetelahmasuknya
IslamdidaerahBugisMakassaryangmemicumasyarakatBugisMakassar
menggunakanpakaianyanglebihsopansekalipunmerupakanbajuadat.
PengisiacaraDengMampojugamenggunakanpakainadatBugis
Makassaryaitubajubodotetapibajubodoyangdugunakanadalahbaju
bodoyangtebaldanterkesanlebihsopandanmenutupaurat.Selainitu,
terdapatbeberapapenyanyidalamacaradengMampoyangmenggunakan
jilbabyangjugamenggunakanbajubodo.Sehinggatidakhanyabudaya
BugisMakassaryangdikenalmasyarakattetapijugadenganIslam
terutamamenyampaikanpadakhalayakluasbahwakebudayaandapat
berdampingandanselarasdengannilai-nilaikeIslaman.
Selainitui,kebutuhanmasyarkatakaninfomasiyangbenarditengah
arusinformasiyangberkembangluasdimasyarakatdanmasihsimpang
siurkebenarannya.DengMampohadirmembagikaninformasiyang
terpercayamelaluibintangtamuyanghadirdanmenyampaikaninformasi
yangbenarmengenaiinstansimaupunkomunitasyanghadir.Deng
Mampotelahmembantukhalayakluasmemperolehinformasiyangbenar
8dantidakmenyesatkan.Memberikaninformasiyangyangbenarpada
khalayak luas merupakan salah satu bentuk dakwah Islamiyah,
sebagaimanadalamsurahAliImran[3]:104:
Terjemahnya:
danhendaklahadadiantarakamusegolonganumatyangmenyeru
kepada kebajikan,menyuruhkepadayangma'rufdanmencegah
dariyangmunkar;merekalahorang-orangyangberuntung.
2
Alahswtmenciptakanmanusiadenganberagamsukudanbangsa.
Keberagamaninimenghasilkanbudayaberbedadarisetiapsukumaupun
bangsa.Keberagamaniniharusnyamembuatsetiapsukumaupunbangsa
salinmenghargaibudayasatusamalain,menjagaagartidakhilangdan
digantikanbudayabaruataubudayadarisukumaupunbudayadaribangsa
lain.
Dengansalingberbagiinformasimengenaisetiapkebasaandari
setiapsukudanbangsayangada.Informasiyangyangdiberikanmerupakan
informasiyang benardan tidaksalin menjatuhkan dan tidaksaling
menenggelamkan.KarenasesungguhnyaAlahswtmenciptakanmanuasia
berbangsa-bangsadanbesuku-sukuadalahuntuksalingkenalmengenal.
2
M.Quraishshihab,TafsirAl-Misbah:Pesan,KesandanKeserasianAl-Quran
(Jakarta:LenteraHati)h.104
9SebagaimanadalamsurahAl-Hujurat(49):13:
Terjemahnya:
Haimanusia,sesungguhnya kamimenciptakan kamu dari
seoranglaki-lakidanseorangperempuandanmenjadikankamu
berbangsa-bangsadanbersuku-sukusupayakamusalingkenal-
mengenal.Sesungguhnyaorangyangpalingmuliadiantarakamu
disisiAlah ialah orang yang paling taqwadiantarakamu.
SesungguhnyaAlahMahamengetahuilagiMahaMengenal.
3
BegitupunbudayakhasBugisMakassaryangtelahhadirsejaklama.
BudayaBugisMakassarmemilikicirikhassendiri,yangmulaidilupakan
olehmasyarakat.SehinggadenganadanyaDengMampomasyarakattetap
mengenalbudayanya,yaitubudayaBugisMakassar.
Berbekaldarihasilpengamatanitulahmakapenulissangattertarik
untukmendeskripsikanperanDengMampoTVRIdalam Melestarikan
BudayaBugisMakassar,yangsudahsemakindilupakanmasyarakat.
B.RumusanMasalah
3
DepartemenAgamaRI,Al-Qur’andanTerjemahannya(Jakarta:CahayaQur’an,
2006)h.517
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Adapunpokokpermasalahanyangdiangkatdalam penelitianini
adalahBagaimanaPeranDengMampo(DendangMarimariPoso)TVRI
dalam melestarikanBudayaBugisMakassar?pokokpermasalahanini
akandibahasberdasarkansubpokokmasalahsebagaiberikut:
1.BagaimanaPenyajianProgramAcaraDengMampo?
2.BagaimanaEksistensiBudayaBugisMakassardalam AcaraDeng
Mampo?
C.FokusKajiandanDeskriptifFokus
1.FokusKajian
Judulyangdiajukandalampenelitianiniadalah“PeranDengMampo
TVRIdalam MelestarikanBudayaBugisMakassar”.Untukmemperjelas
orientasipenelitianinidangunamenghindaripenafsiranyangberagam,
berikutdipaparkandefinisiyanglebihspesifikterkaitkonsep-konsepyang
termuatdalamjudulyangdimaksud:
a. Peran,merupakansuatutugasutamayangdilakukanoleh
individu ataupun organisasi sebagai bagian dalam kehidupan
bermasyarakatguna mewujudkan cita-cita dan tujuan hidup sehat
11
bersama.
4
BerhubungandenganseberapabesarsumbangsihTVRIdalam
pelestarianbudayalokalBugisMakassar.
b. DengMampo,merupakansalahsatuacarapadaTVRIregion
SulawesiSelatanyangdikemasdengankentalnyanuansaadatMakassar.
Menampilkanacarayangmenghiburmasyarakatdengantidakmelupakan
budayalokal.Acarainitayangmenghiburmasyarakatdarisetiapgolongan,
tanpamemedulikanstratasosial.PenontonDengMampomerupakan
penonton-penontonyangmencintaiadatBugisMakassarterutamalagu-
lagukhasBugisMakassar.Acarainimemilikipenontonsetiayaitusebuah
komunitaspecintaDengMampodankebudayaanBugisMakassaryang
dengansenaghatihadirmenontondistudio.Komunitasinisudahmemiliki
banyakanggotayangtersebardiseluruhwilayahMakassar.
c. Melestarikan, dalam kamus besar bahasa Indonesia
melestarikan berartimenjadikan (membiarkan)tetap tak berubah.
5
Mempertahankan yang sejak dahulu sudah ada dan berkembang
dimasyarakat. Misalnya,budaya yang sejak dahulu tumbumbuh,
berkembang dan dijunjung oleh individu kelompokatau organisasi.
Mempertahankantetapsepertiseharusnya,sepertisediakala.
4
Satriani,“PeranWartawanWanitadiUniversitasIslamNegeri(UIN)AlauddinOnline
(PerspektifGender”),skripsi(Makassar:Fak.DakwahdanKomunikasiUINAlauddin,2012),h.
8.
5
W.J.S.Poerdawardarminta,KamusUmumBahasaIndonesia,(Jakarta:PNBalai
Pustaka,1976),h.592.
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d. TVRI,merupakanstasiuntelevisimilikNegarayangdisiarkan
diseluruhIndonesia.Memilikibeberaparegionpadadaerah-daerahtertentu,
salahsatunyaadalahregionSulawesiselatanyangberlokasidiMakassar.
e. BudayaBugisMakassar,budayaBugisMakassarmerupakan
adatistiadat,polahidupyangtelahberkembangatausesuatuyangtelah
menjadikebiasaanyangsukardiubahyangterdapatdiBugisMakassar.
DengankatalainbudayaBugisMakassarberisihal-halyangsesuaidengan
Indonesiadiangkatdarinilai-nilailokaldandikembangkanolehpenduduk
BugisMakassar.
6
Misalnya,bajubodo,alatmusiktradisional,adatsaat
perkawinandandalam menhadapikehidupanbermasyarakatsertalagu-
laguBugisMakassar.
Daridefinisidiatas,makajudulskripsiinibermakanabagaimana
sumbangsihataukontribusiDengMampoTVRIdalam mempertahankan
budayayangtelahdanmasihberkembangdandijunjungtinggioleh
masyarakatMakassar.
Berdasarkan uraian diataspenulisakan lebih memfokuskan
penelitianpadaperanDengMampoTVRIdalammengembangkanbudaya
BugisMakassaryangtelahberkembangdandikenallamadimasyarakat.
Sertaadatlainyangdapatmendukungpelestarianbudayalokal.
6
MuthiaAhmad,“PerananRadioGamasidalamMengembangkanKontenBudaya
LokaldiKotaMakassar”,skripsi(Makassar:Fak.DakwahdanKomunikasiUINAlauddin,
2011),h.8.
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2.DeskripsiFokus
Adapunfokuspenelitiandalam skripsiiniadalahkajianterhadap
program tayanganDengMampo TVRIperodeFebruari-Maretdalam
pelestarianbudayaBugisMakassar,khususnyabudaya,lagudaerahdan
pakaianadat.Halinibertujuanuntukmembatasikajianskripsiinisehingga
tidakkeluardarifokuspenelitian.
D.KajianPustaka/PenelitianTerdahulu
Terdapathasilpenelitiansebelumnyayangmempunyairelevansi
dengankasusyangditelitipenelititerkaitperanDengMampodalam
melestarikanBudayaLokal,yaitu:
1.MuthiaAhmad,
7
tentangPeranRadioGamasidalamMengembangkan
KontenBudayaLokalDiKotaMakassar.Penelitianinimenyatakanbahwa:
a. PenyiarradioGAMASImenggunakandialekBugisMakassar
ketikamenyiardisesuaikandenganprogram siarannya.Kontenlokal
sebagaiyangdisiarkansebagaipengingatkepadapendengarbahwamasih
ada konten lokalyang harus dijaga.Adanya program interaktif,
memberikankesempatankepadapendengaruntukberpartisipasi.Adanya
7
MuthiahAhmad,“PeranRadioGamasidalamMengembangkanKontenBudaya
LokaldiKotaMakassar”,Skripsi(Makassar:Fak.DakwahdanKomunikasiUINAlauddin),h.
69-70.
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panggilankhususbagipendengarradioGamasi.Namapenyiaryangkhas.
b. Peranpenyiardalam mengembangkankontenBudayaLokal
cukupbesar.Merekasebagaiujungtombakyangselalubertindakdan
berfikiruntukmenjadikanuntukmenjadikanprogram didegarkemudian
disukai.NamuntidakbanyakpenyiaryangbisaberbahasaBugisMakassar
halinidisesuaikandenganmelakukanaudisipenyiaryangsesuaidengan
kriteria.
c. RadioGamasikonsistendenganetnikBugisMakassaryang
menjadikanradiotersebutmemilikicirikhaswalaupunpendengartidak
semuanyaberadadiMakassar.
2.DeviRahayu,
8
tentangPerananKomisiPenyiaranIndonesia(KPI)Pusat
TerhadapTayanganInfotaimendiTelevisi.Penelitianinimenyatakan:
a. KomisipenyiaranIndonesiamenampungaduandarimasyarakat
danmengawasitayanganinfotaimendiTV.KPIkomisionerbidang
InfotaimenmengkajipelanggaranyangdilakukanstasiunTVterhadapUU
No32Tahun2002danpedomanperilakupenyiarandanstandarsiaran
(P3SPS)yangtelahditetapkanKPI.KPImemilikiwewenangmemberikan
sanksiterhadappelanggaranP3SPSberupategurandanpenghentian
8
DeviRahayu,“PerananKomisiPenyiaranIndonesia(KPI)PusatTerhadapTayangan
InfotaimendiTelevis”,Skripsi(Jakarta:Fak.IlmuDakwahdanIlmuKomunikasiUINSyarif
Hidatulah),h.79-80.
(htp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1066/1/DEWI%20RAHAYU-
FDK.PDF22Januari2014)
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tayangan.
b. Jikaterjaditayangankhususnyainfotaimen,KPImemberikan
teguran. Teguran yang diberikan pada televisi yang melakukan
pelanggaransepertiperilakutakpatutditiru.Kategorisensualitasdan
seksualitassertapengabaianterhadaphak-haknarasumber.Pergantian
pengurusKPIperiode2010-2013,rakornasdiBandung.Menghasilkatiga
rekomendasi,salahsatunyaadalahmemasukkantayanganinfotaimen
kedalam program nonfaktual.Konsekuensitayanganakanmelewati
guntingan lembaga sensorsebelum tayang.Rekomendasiinitelah
disepakatiolehkomisisIDPRRI.KPIjugamelakukanrevisitentangP3PSP
2009terutamaprogramsiaraninfotaimen.
3.Hj.RachmiArdhila,
9
tentangPeranProgramNikmatnyaSedekahuntuk
MembangunKesadaranBersedekahpadaJamaahdiMNCTV.Penelitian
inimenyatakan:
a. Nikmatnyasedekahmerupakansalahsatuprogram religidi
MNC TV,merupakankontribusibagipengembangandanpenyeberan
dakwahdiIndonesia.Halinimemberikanbuktitelevisiswastakhususnya
MNCTVmampumembagunperubahankesadaransedekahterhadap
9
Hj.RahmiArdhila,“PeranProgramNikamatnyaSedekahuntukMembangun
KesadaranBersedekahpadaJamaahdiMNCTV”,Skripsi(Jakarta:Fak.Dakwahdan
KomunikasiUINSyarifHidayatulah),h.85-86.
(htp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/364/1/RACHMI%20ARDHILA-
FDK.PDF23Januari2014)
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jamaah MNC TV sehingga menampilkan citra positif dengan
mentrasformasikannilai-nilaiagama.Nikmatnyasedekahmenggunakan
metodedakwahdenganformatdialogdandiskusiantaranarasumber
dengan mad’u. Program ini juga menghadirkan testimoni yang
menceritakan pengalaman hidupnya setelah melakukan sedekah.
Melakukantanyajawabantaranarasumberdanmad’u,sertamenerima
layananviatelephondanemailbagipemirsaMNCTVyanginginbertanya.
SehinggaberhasilmembangunkesadaransedekahterhadapjamaahMNC
TV.
b. Dakwah yang ditayangkan oleh MNC TV melauiacara
nikmatnya sedekah telah memberiperan aktifuntuk membangun
kesadaransedekahpadajamaah.Halinidibuktikanberdasarkanhasil
observasidanwawancarabahwasebagianbesarjamaahMNCTVcukup
berperandalam kehidupansehari-harimereka.Halinijugadibuktikan
denganmeningkatnyatingkatibadahmerekadalam bersedekahsetelah
mengikutiprogram acaranikmatnyasedekah.Denganmeningkatnya
frekuensimerekabersedekah.
PenelitianyangdilakukanMuthiahAhmadmenyangkutseluruh
program acara Gamasiyang menyiarkan Konten Lokal.Dengan
menggunakananalisisdatasertamerupakanpenelitiandeskriptifkualitatif.
PenelitianDeviRahayulebihmemfokuskanpadaperanKPIterhadap
17
tayanganInfotaimenditelevisi.Lebihmelaksanakanperannyasebagai
getkeeperdalam elemen-elemen komunikasiMassa.Penelitian ini
menggunakanteoriperanatauRoteteori.PenelitianyangdilakukanHj.
RahmiArdhilamenekankanpadabagaimanaperanprogram nikmanya
sedekahMNCTVdalammeningkatkankesadaranbersedekahjamaahnya,
denganmenggunakanpendekatankualitatif.Sedangkan,penelitianini
akanmelakukanpenelitianpadasalahsatuprogram TVRIyaituDeng
Mampo.Penelitiakanmenelitisebesarapaperanprogramacaratersebut
dalammempertahankanbudayaBugisMakassar.Metodepenelitianyang
dilakukandalam penelitianyangakandilakukanyaitumetodedeskriptif
kualitatif,denganmenggunakanpendekatananalisisdata.
E.TujuandanKegunaanPenelitian
1.TujuanPenelitian
Adapuntujuanpenelitianiniadalahsebagaiberikut:
a.Untukmengetahuibagaiamanapenyajianprogram acaraDeng
Mampo.
b.Untuk mengatahuibagaimana peran Deng Mampo dalam
mengangkatbudayaBugisMakassar.
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2.KegunaanPenelitian
a.SecaraAkademis
1.Diharapkandenganadanyapenelitianinidapatmenjadikan
bahaninformasibagipembaca,sertadapatdijadikanbahan
referensibagipenelitilainnya.
2.Untuk menambah wawasan lebih luas dan menambah
pengalamanbagipenelitidalambidangjurnalistik.
3.Untukmenambahwawasantentangkeberadaanatauperan
TVRIdalammengembangkanbudayaBugisMakassar.
b.SecaraPraktis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan TVRI terus
mempertahankanprogramsiaranyangmengangkatbudayaBugis
Makassaragartidakdilupakanolehmasyarakat.Penulisanini
dihrapkanbergunabagiTVRIsebagaibahanwacanabaru.
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BABI
TINJAUANTEORITIS
A.TinjauanTentangMediaPenyiaran
1.SejarahTelevisi
Televisiadalahkaryamassalyangdikembangkandaritahunke
tahundanmengalamiperubahaninovasiyanglebihsempurna.Awalmula
televisitentutidakbisadipisahkandaripenemuandasar,yaituhukum
GelombangElektromagnetikyangditemukanolehJosephHenrydan
MichaelFaraday(1831).
1
PenemuanFaradayyangolehparapakarilmu
komunikasiteknologidisebutsebagaiawaldarierakomunikasielektronik,
gelombang elektromagnetik inilah yang yang digunakan sebagai
pengantarpengirimansinyaldalam menyiarkangambarbergerakdi
televisi.
2
Perbedaanpendapattentangawalkemunculantelevisikarena
adanyaperbedaandalam menentukanawalsejarahtelevisiitusendiri.
Telahdisebutkanbahwaawalkemunculantelevisitidakterlepasdariawal
muladitemukannyagelombangelektromagnetik,sedangpendapatlain
menyatakanjikakehadirantelevisibermuladaripenemuantelevisisecara
1
StanlyJ.Baran,IntroductiontoMassCommunication:MediaLiteracyandCulture
(NewYork:McGrawHil,2004),h.233.
2
SitepuAry,TelevisidalamKehidupanSosial,(Jakarta:PustakaJaya,1999)h.76.
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wujudaslisepertiyangadapadasaatini.
Padamulanya,televisipertamayangdiciptakanadalahtelevisi
mekanikyangbelum memilikikemampuansiaran.Televisimekanik
hanyamampu menampilkan gerakan gambarnamun belum dapat
disiarkan.Kerenabelumadanyasistemsaluranuntukmenyiarkankepada
khalayak.
3
Dalamperkembangannya,PhiloFarnsworthdanZworykin,dua
nama yang diyakinisebagaipenemu melakukan percobaan untuk
mengembangkantelevisi.
Keduanya berhasildalam mencatatkan sejarah kemajuan
teknologitelevisisecarakomersialdenganbiayayangsangatterjangkau.
Pada tahun 1935,keduanya mulaimemancarkan siaran dengan
menggunakansistem yangsepenuhnyaelektronik.Meskipunmereka
berduamengembangkantelevisidalam waktuyangbersamaannamun
dalam tempatyangberbeda.KompetitorutamamerekaadalahBaird
Television,yangsudahterlebihmelakukansiaransejak1928dengan
menggunakansistemmekanik.Padasaatitusangatsedikitorangyang
memilikitelevisi,danyangmerekamilikiumumnyaberkualitasseadanya,
atauhanyasekedargerakangambaryangtelahterekam sebelumnya.
Padamasaituukuranlayartelevisihanyasekitartigasampaidelapaninci,
3
SoerjadiWaloeya,KomunikasiInternasional(Jakarta:UTPress,1990)h.xxi.
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sehinggapersainganmekanikdanelektroniktidakbegitunyata,kecuali
dalamhalsiarantelevisielektroniklebihunggul.
4
Padatahunberikutnya,VladimirKosmaZworikynmendaftarkan
hakpatenataspenemuantelevisinya.Meskipunpemeganghakpaten
tersebutbanyakdiragukanolehparapakarteknologikomunikasi.Nama
tokohpenemuyangberhakatashakpatenpenemutelevisitidakbisa
berbuatbanyak.
5
SedangkanpadamasaVladimirbukanlagimasapenemuan
melainkanhanyapengembanganteknologitelevisi.Efektelevisiyang
telahmerenggutperhatianbanyakkalangan,bukanbermuladariseorang
profesor elektronik atau semacamnya. Penemuan televisi yang
fenomenaltersebutberawaldariotakjeniusseoranganakpetaniNew
York.Padatahun1927PhiloFransworthberhasilmenciptakantabung
yangdapatmenangkapgambarbergerak,dangambaryangpertama
dihasilkangambarPhilosendiri.
6
Indonesiasendirimemulaipenyiarantelevisipadatahun1962.
TVRIsebagaisatu-satunya siaran televisiyang dimilikiIndonesia
menayangkanlangsungupacarahariulangtahunkemerdekaanIndonesia
4
GilbertZwartjen,TheTheoryofMassMadia,TelevisionandHumanGrowth
(London:SagePublication,1999),h.148
5
JhonVivian,TeoriKomunikasiMassa,EdisiVI(Jakarta:Kenca,2008),h.53
6
JhonVivian,TeoriKomunikasiMassa,EdisiVI(Jakarta:Kenca,2008),h.54
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ke-17padatanggal17Agustus1962.Namun,siaranlangsungtersebut
masihsebagaisiaranpercobaan.SiaranresmiTVRIbarudimulaipada
tanggal24Agustus1962jam 14.30WIB yangmenyiarkansecara
langsungupacarapembukaanAsiaGameske-4distadionutamaGelora
BungKarno.
Selama27tahunpenontontelevisiIndonesiahanyamenonton
TVRI.Padatahun1989barulahpemerintahmemberikanizinoperasi
kepadakelompokusahaBimantarauntukmembukastasiuntelevisiRCTI,
merupakantelevisiswastapertamadiIndonesia.Kemudiandisusul
dengan SCTV,Indosiar,ANTV,dan TPI.Reformasi1998 memicu
perkembanganindustrimediamassakhususnyatelevisi,kebutuhan
masyarakatterhadapinformasipunsemakinbertambah.Menjelang
tahun2000muncultelevisiswastabaruyaituMetro,Trans,TV7,Lativi
danGlobal.Sertabeberapabeberapatelevisilokaldidaerah,selainitu
muncultelevisiberlanggananyangmenyediakansiarandalam danluar
negeri.
7
2.PengertianMediaPenyiaranTelevisi
Untukmengetahuitentang media penyiaran televisi,perlu
dibedakanantaralembagapenyiarandenganpenyiarantelevisi.Sebagai
7
Morissan,ManajemenMediaPenyiaran:StrategiMengelolaRadiodanTelevisi
(Jakarta:Kencana,2008),h.9-10
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manadalamskripsiMurni.M(2013)yangmenuliskanpenjelasankomisi
penyiaranIndonesiatentanglembagapenyiaradanpenyiarantelevisi,
yaitu:
A)Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran,baik
lembagapenyiaranpublik,lembagapenyiaranswasta,lembaga
penyiarankomunitasmaupunlembagapenyiaranbelangganan
yang dalam melaksanakan tugas,fungsi,dan tanggung
jawabnyaberpedomanpadaperaturanperundang-undangan
yangberlaku.
B)Penyiarantelevisiadalahmediakomunikasimassadengar
pandangyangmenyalurkangagasandaninformasidalam
bentuksuaradangambarsecaraumum,baikterbukamaupun
tertutup,berupaprogramyangteraturdanberkesinambungan.
BerdasarkanpenjelasankomisipenyiaranIndonesiatersebut
dapatdikatakanbahwalembagapenyiaranterkaitdenganklasifikasi
statussosial-ekonomisebuahorganisasipersmaupunmediamassa,
yaitupenyiaranpublik,penyiaranswasta,penyiarankomunitasdan
penyiaranberlangganandiaturolehundang-undangdalam menjalankan
tugas,fungsidan tanggung jawabnya pada khalayak.Sedangkan
pengertianpenyiarantelevisimerujukkepadafungsimediatersebut
sebagaimedia komunikasimassa (audio-visual)melaluiperantara
teknologielektronikyangdikenaldengantelevisi.
Sebagian pakar pun memilikipendapat sendiritentang
pengertiantelevisiyangcenderungmenggabungkanpengertiandari
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lembagapenyiarandanpenyiarantelevisi.Antaralain,HafiedCangara
danAbdulKhalik,yangmengungkapkanbahwatelevisimerupakan
lembagapenyiarandanmediakomunikasimassadengarpandang,yang
menyalurkangagasandaninformasidalam bentuksuaradangambar
secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan
berkesinambungan.
8
Kamus besarbahasa Indonesia mengemukakan halyang
bebedadengankomisipenyiaranIndoesiadanpakarkomunikasi.Kamus
besarbahasaIndonesiamenuliskanbahwatelevisimerupakanpesawat,
pesawatsistem penyiarangambarobjekyangbergerakyangdisertai
dengan bunyi(suara)melaluikabelatau melaluiangkasadengan
menggunakanalatyangmengubahcahaya(gambar)danbunyi(suara)
menjadigelombanglistrikdanmengubannyakembalimenjadiberkas
cahayayangdapatdilihatdanbunyiyangdapatdidengar,digunakan
untukpenyiaranpertunjukan,berita,dsb.
9
Karakteristiktelevisi,yaitu:
A)MediaPandangDengar(audio-visual)
Televisimerupakanmediapandangsekaligusmediadengar.
8
HafiedCangara,Abd.KhalikdanM.Galib,Dasar-DasarJurnalistik(Makassar:
AlauddinPress,2006),h.155.
9
TimPenyusunKamusBesarBahasaIndonesia,KamusBesarBahasaIndonesia
(Cet.I;Jakarta:BalaiPustaka,1988)h.919
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Televisiberbedadengancetakyanglebihmerupakanmediapandang.
Televisijugaberbedadenganradio,yangmerupakanmediadengar.
Orang memandang gambaryang ditayangkan ditelevisi,sekligus
mendengarataumencernanarasiataunaskahdarigambartersebut.
B)MengutamakanGambar
Kakuatantelevisiterletaklebihpadagambar.Gambardalamhal
iniadalahgambarhidup,membuattelevisilebihmenarikdibandingmedia
cetak.Narasiataunaskahbersifatmendukunggambar.
C)MengutamakanKecepatan
Jikadeadlinemediacetak1X24jam,deadlineatautenggat
televisibisadisebutsetiapdetik.Televisimengutamakankecepatan.
Kecepatanbahkanmenjadisalahsatuunsuryangmenjadikanberita
televisibernilai.Beritapalingmenarikataumenonjoldalamrentangwaktu
tetentu,pastiakanditayangkanpalingcepatataupalingawalpada
televisi.
D)BersifatSekilas
Ketikamediacetakmengutamakandimensiruang,televisi
menggunakandimensiwaktuataudurasi.Beritatelevisibersikapsekilas,
tidakmendalamdandurasitayangterbatas.
24
E)BersifatSatuArah
Televisibersifatsatuarah,dalamartipemirsatidakbisapada
saatitu juga memberirespon balikterhadap berita televisiyang
ditayangkankecualipadabeberapaprogram interaktif.Pemirsahanya
memilikisatukesempatanuntukmemahamiberitatelevisi.Pemirsatidak
bisamemintapresentermembacakanulangkembaliberitatelevisi
karenapemirsatersebutbelummemahamiatauinginlebihmemahami
beritatersebut.
F)DayaJangkauLuas
Televisimemilikidaya jangkau luas.Iniberartitelevisi
menjangkausegalalapisanmasyarakat,denganberbagailatarbelakang
sosialekonomi.Orangbutahuruftidakmungkinbisamembacaberita
mediacetaktetapiorangtersebutdapatmenontonberitatelevisi.Siaran
atauberitatelevisiharusdapatmenjangkaurata-ratastatussosial
ekonomikhalayak,masukkeberbagaistratasosial.
10
3.FungsiMediaPenyiaran
Secaraumumtelevisimemilikifungsiyangsamadenganmedia
penerbiatanpers.Fungsimediatersebutantaralain,fungsipenyebaran
Informasi(toinform),fungsimendidik(toeducate),fungsimenghibur(to
10
UsmanKs,TelevisionNewsReportingandWraiting(Bogor:GhaliaIndonesia,2009)
h.23
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entertain)dan fungsimempengaruhi(to influence).Fungsi-fungsi
tersebutdapatdijelaskansebagaiberikut:
A)FungsiPenyiaraninformasi
Menyiarkaninformasiadalahfungsipersyangpertamadan
utama.Khalayak pembaca,pendengardan pemirsa memerlukan
informasimemerlukan informasimengenaiberbagaihaldidunia.
Mengenaiperistiwayangterjadi,gagasanataupikiranoranglain,apa
yangdilakukanoranglaindansebagainya.
B)FungsiMendidik
Fungsikeduapersadalahmendidik,sebagaisaranapendidikan
massa,persmemuatinformasiyangmengandungpengetahuansehingga
khalayakpembaca,pendengardanpemirsabertambahpengetahuannya.
Fungsimendidikinibisasecaraimplisitdalambentukberita.
C)FungsiMenghibur
Hal-halyang bersifathiburan sering dibuatpers untuk
mengimbangiberita-beritaberat(hardnews)danartikel-artikelberbobot.
Isisiarantelevisiyangbersifathiburanbisaberbentukmusik,film,
sinetron,drama,kuis,komedidanberbagaisiaranlainnyayangsifatnya
menghibur.
D)FungsiMempengaruhi
26
Fungsimempengaruhiinimenyebabkan pers memegang
perananpentingdalam kehidupanmasyarakat.Perananpentingpers
tersebutkerenasikapnyayangindependen,yangbebasmenyatakan
pendapat,bebasmelakukansocialcontrol,bukanpersorganpemerintah
yangmembawasuarapemerintah.Fungsimempengaruhikhususuntuk
bidang perniagaan terdapat pada iklan-iklan yang dipesan oleh
pemerintah.
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4.PengertianProgram
Program berasaldaribahasaInggrisyaituprogrammeatau
programyangberartiacaraataurencana.
12
Programadalahsegalahal
yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhikebutuhan
audiencenya.
Secaraetimologidalam kamusBahasaIndonesiaterbitan
DepartemenPendidikanKebudayaan(1998),program adalahacara
(sepertisebuahsiaran,pengelolaandansebagainya).
13
Secaraterminologi,undang-undangpenyiaranIndonesiatidak
menggunakankataprogram untukacaratetapimenggunakanistilah
11
OnongUchjanaEffendy,DinamikaKomunikasi(Cet.VI;Bandung:Remaja
Rosdakarya,2008)h.64-66.
12
MorissanMA,ManajemenPenyiaran:StrategimengelolaRadiodantelevisi
(Jakarta:Kencana,2008)h.199
13
DEPDIKBUD,KamusBesarBahasaIndonesia,(Jakarta:BalaiPustaka)h.702
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siaranyangdidefinisikansebagaipesanatauataurangkaianpesanyang
disajikandalam berbagaibentuk.Namun,kataprogram lebihsering
digunakandalam duniapenyiarandiIndonesiadaripadakatasiaran
untukmengacupadapengertianacara.
Programadalahsegalahalyangditampilkanstasiunpenyiaran
untukmemenuhikebutuhanaudiennya.SedangkanmenurutOmar
AbidinGilangprogrammerupakanserangkainacaraatausesuatuyang
disiarkandalamberbagaibentukpenikmatolehstasiunpenyiaran.
14
Umumnyaprogram siaranditelevisimeliputiacaradengan
menggunakanberbagainamayangberbedasesuaikebijakantelevisi
masing-masing.Berikutadalahbeberapaprogramsiarantelevisi,yaitu:
A)NewsReporting(laporanberita)
Biasaanyaberisiliputanberbagaiperistiwaberitadaninformasi
lainnya,apakahyangdiproduksisecaralokalolehstasiunradioatau
televisiatauolehsuatujaringanpenyiaran.Program beritajugabisa
berisimateritambahansepertiliputanolahraga,prakiraancuaca,
laporanlalulintaskomentarsertabahanlainyangolehpenyiarberita
dianggaprelevandenganpendengarataupunpemirsanya.
B)Talkshow
14
OmarAbidinGilangdalamMoeryantoGintingMunthe,MediaKomunikasiRadio
(Jakarta:PustakaSinarHarapan,1996)h.62
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Sebuahprogram televisiatauradiodimanasesorangataupun
grup berkumpulbersamauntukmendiskusikanbebagaihaltopik
dengan suasana santaitapiserius,yang dipandu oleh seorang
moderator.Terkadangtalkshowmenghadirkantamuberkelompokyang
inginmempelajariberbagaipengalamanhebat.Dilainhal,seorangtamu
dihadirkanolehmoderatoruntukberbagipengalaman.Acaratalkshow
biasanya dikuti dengan menerima telepon dari para
pendengar/penontonyangberadadirumah,mobil,ataupunditempat
lain.
C)Documentair
Program yang berusahamenyajikan sesuatu sebagaimana
adanya,meskipunmenyajikansesuatuyangobjektifhampirtidak
mungkindilakukan.Serangkaiangambartentangkenenaranhasilpilihan
dengannilaiataumaknayangpalintinggidariapayangdishootingdan
bagaimanaitudishooting.
D)Magazine/tabloid
Programyangmenampilkaninformasiringannamunmendalam
yanglebihmenekankanpadaaspekmenariksebuahinformasidaripada
aspekpenting.Dengankatalainmagazineadalahprogram feature
dengandurasilebihpanjangyangditayangkanterpisahdariprogram
29
berita.
E)RuralProgram
Merupakanprogramacarayangmengangkatpedesaansebagai
tayangannya.Baikberupacarahidup,kebiasaansertasegalasesuatu
yangmenyangkutsebuahdaerahataupedesaan.
F)Advertising
Merupakanprogramyangmenunjangupayapemasaransebuah
mediaatauproduktertentu.Advertisingsebuahprodukpadamedia
merupakanpendapatanutamasebuahmedia.Selainituadvertising
dalammediajugamenyangkutperkenalanprogrammediatersebutatau
memuatprogrampemerintah.
G)Education/instructional
Programyangmenayangkapendidikansebagaikontenutama.
Mengutamakantayanganyangsifatnyamemberikanpengetahuanbagi
penontonnya.
H)Artandculture
Merupakanprogramyangbanyakmengangkattentangsenidan
30
kebudayaan.BaikyangberadadiIndonesiamaupudariluanegeri.
Berusaha memperkenalkan kesenian ataupun kebudayaan sebuah
daerahkhususnyaIndonesia.
I)Music
Program yangmenampilkanacaramusikdanklip-klipvidio
musikdaripenyanyi-penyanyiterkenaluntukpemirsanya.
J)Soapoperas/sinetron/drama
Sebuah tayangan televisidengan tayangan yang memiliki
banyak episode dengan menayangkan konflik antarpemainnya.
Penayangannyabiasanyaterbagidalam beberapaepisodecenderung
dibuatberkepanjanganselamamasihadapenontonyangmenyukainya.
K)Tvmovies
Penayanganfilm layarlebaryangdibuatolehperusahaan-
perusahaanfilm besar.Film yangditayangkanmerupakanboxoffice
yangterkenaldariberbagainegaraataudariIndonesiasendiri
L)Gameshow/kuis
Suatubentukprogram yangmelibatkansejumlahorang,baik
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secara individu ataupun kelompok yang saling bersaing untuk
mendapatkansesuatu.
M)Comedy/situationcomedy
15
Acar-acara televisiyang sifatnya menghiburpenontonnya
dengancandaanatauguyonanyangkhas.Denganartis-artislawakyang
telahbanyakdikenalpenonton.
Selainprogram televisidiatas,Wibowomengatakanbahwa
formatacaratelevisidapatdibagimenjadibeberapabagian,antaralain:
programsenibudaya(senipertunjukandansenipameran),programtalk
showatauprogram wicaraditelevisi,program dokumenter,program
feature,programmagazine,programsportdanprogramsinetron.
16
B.PelestarianBudaya
1.DefenisiBudaya
Budayamerupakancarahidupmanusiadanbudayatidakdapat
dipisahkandengankomunikasikarenaseluruhpembendaharaanperilaku
manusiasangatbergantungpadabudayatepatdibesarkannyasehingga
15
DeddyIskandarMuda,JurnalistikTelevisi;MenjadiReporterProfesional(Cet.II;
Bandung:RemajaRosdaKarya,2008)h.9
16
TotokDjuroto,ManajemenPenerbitanPers(Bandung:RemajaRosdakarya,2004)
h.46
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budaya landasan komunikasi.Bila budaya beraneka ragam maka
beranekaragampulapraktek-praktekkomunikasi.
Budayaadalahsuatukonsepyangmembangkitkanminat.
Secara formalbudaya didefinisikan sebagaitatanan pengetahuan,
pengalaman,kepercayaan,nilai,sikap,makna,hirarki,agama,waktu,
peranan,hubunganruang,konsepalamsemesta,objek-objekmateridan
milikyangdiperolehsekelompokbesarorangdarigenerasikegenerasi
melaluiusahaindividudankelompok.
17
MenurutEdwardBTaylor,kebudayaanmerupakankeseluruhan
yangkompleks,yangdidalamnyaterkandungpengetahuan,kepercayaan,
kesenian,moral,hukum,adatistiadat,dankemampuan-kemampuanlain
yangdiperolehseseorangsebagaianggotamasyarakat.
18
Indonesiayangterdiridariribuanpulautentumempunyai
banyakkekayaandankeragaman,salahsatunyakekayaanbudayalokal
yangtelahtumbuhdanmengakardalamkehidupanmasyarakatsehingga
dalam wacanakebudayaandansosial,sulituntukmendefinisikandan
memberikan batasan terhadap budaya lokalatau kearifan lokal,
17
DediMulyanadanJalaluddinRakhmat,KomunikasiAntarBudaya:Panduan
BerkomunikasidenganOrang-OrangBerbedaBudaya(Bandung:PTRemajaRosdaKarya,
2006)h.18
18
MuhammadSadriNur,”Antropologi(DefenisiKebudayaanMenurutparaAhli)”,
BlogHitlerSTUDY.htp://shadrynur.blogspot.com/2013/01/antropologi-definisis-
kebudayaan.html.(08Januari2013)
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mengingatiniakanterkaitteksdankonteks,namunsecaraetimologidan
keilmuan,tampaknyaparapakarsudahberupayamerumuskansebuah
defenisiterhadaplocalcultureataulocalwisdom ini.Defenisibudaya
lokaldiambilberdasarkanvisualisasikebudayaanditinjaudarisudut
strukturdantingkatnya,sebagaiberikut:
a.Superculture,adalah kebudayaan yang berlaku bagiseluruh
masyarakat.Contoh:Kebudayaannasional;
b.Culture,lebihkhusus,misalnyaberdasarkangolonganetnik,profesi,
wilayahataudaerah.Contoh:BudayaBugis-Makassar;
c.Subculture,merupakankebudayaankhususdalamsebuahculture,
namunkebudayaaninitidaklahbertentangandengankebudayaan
induknya.Contoh:Budayagotongroyong.
Koentjaraningratmemandangbudayalokalterkaitdenganistilah
sukubangsa,dimanamenurutnya,sukubangsasendiriadalahsuatu
golonganmanusiayangterikatolehkesadarandanidentitasakan
kesatuankebudayaan.Dalamhaliniunsurbahasaadalahcirikhasnya.
19
Secarapendekatanteoridalam tradisiantropologi,Cliffort
Geerztmengartikanbudayasebagainilaiyangsecarahistorismemiliki
19
AryBox,“DefenisidanRuangLingkupBudayaLokal”,BlogMultikulturIndonesia.
htp://multikulturindonesia.blogspot.com/2012/09/definisi-dan-ruang-lingkup-budaya-
lokal.html(15September2012)
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karakteristiknyatersendiri,dapatdilihatdarisimbol-simbolyangmuncul.
SementaradalampandanganpsikologisebagaimanadipopulerkanGeert
Hofstedebudayadiartikantidaksekadarresponsdaripemikiranmanusia
atau“programmingofthemind”,melainkanjugasebagaijawabanatau
responsdariinteraksiantarmanusiayangmelibatkanpola-polatertentu
sebagaianggota kelompok dalam merespons lingkungan tempat
manusiaituberada.Sementaradalam pendekatanetnografibudaya
diartikansebagaikontruksisosialmaupunhistorisyangmentransmisikan
pola-polatertentumelaluisimbol,pemaknaan,premis,bahkantertuang
dalam aturan.Marvin Harris mendefenisikan kebudayaan sebagai
berbagaipolatingkahlakuyangtidakbisadilepaskandaricirikhas
kelompokmasyarakattertentu,misalnyaadatistiadat.Dalamsemiotika
budaya didefenisikan sebagaipersoalan makna,menurutThwaites
budayaadalahsekumpulanpraktissosialyangmelaluinyamaknadi
produksi,disirkulasikandandipertukarkan.RaymondWiliamsmelihat
istilahbudayamengacupadaperkembanganintelektual,spiritualdan
estetis dariseorang individu,sebuah kelompok atau masyarakat;
mencoba memetakan khazanah kegiatan intelektualdan artistik
sekaligusproduk-produkyangdihasilkan;menggambarkankeseluruhan
carahidup,berkegiatan,keyakinan-keyakinandanadatistiadatsejumlah
35
orang,kelompokataumasyarakat.
20
2.BudayaBugisMakassar
Secarametodologis,pengetahuanmengenaiduniaMakassar
sekarangdapatdiperolehdaripenguasaankenyataanempiris,tidaklagi
sepenuhnyasecaraakuratterletakpadamerekayangmenamakandiri
orangMakassaraslikarenaorangMakassaraslipundalam hati
menghayataikebudayaanMakassaritusudahsukarditemukan,dapat
dikatakan masyarakat SulawesiSelatan dalam dekade terakhir
mengalamiloncatanpengalamankulturalyangamatcepat,sehingga
kelihatanterdapatkemungkinanakanmampucepatmengatasiakan
krisisperalihankulturalyangdialamisegenapsukubangsaIndonesia.
21
Sistem normaorangBugisdanMakassardisebutdengan
pangadereng(Bugis)danpanggadakkang(Makassar).Pangadereng
atau panggadakkangdapatdiartikansebagaisebagaiseluruhnorma
yangmengaturbangaimanaseseorangharusbertingkahlakuterhadap
sesamanyadanterhadappranata-pranatasosialnyasecaratimbalbalik,
sehinggamenimbulkandinamikamasyarakat.
Dalam konseppangaderengataupanggadakkang,manusia
20
RuliNasrulah,KomunikasiAntarBudaya:diEraBudayaSiberia(Jakarta:Kencana
PrenadaMediaGrup,2012)h.15-18.
21
Matulada,Siri’danPasse’:HargaDiriOrangBugis,Makassar,Mandar,Toraja
(Makassar;PustakaRefleksi,2005),h.66.
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diberiperananyangaktifdiduniarealitas.Manusiabukanhanya
menjadiobjekdalamkehidupanmasyarakattetapijugasebagaisubjek
dalam kehidupanmasyarakatnya.Manusiadapatmenjatuhkanpilihan
terbaikuntukmemilihjalanhidupnyaasalkantidakmerugikanoranglain
atau bertentangan dengan normayang berlaku dalam kehidupan
masyarakat. Manusia dapat mengembangkan daya ciptanya,
kebebasannyadanpotensiyangterdapatdalam dirinya,kemudian
dalam kehidupanduniayangrealitasmartabatmanusiamenduduki
posisiyangterhormat.Hakdankewajibandijaminolehpenguasadan
keamananhidupnyadilindungi.
22
Padahakekatnyapangaderengataupanggadakkangditunjang
olehbeberapaunsuryaitu:ade’(adatkebiasaan);bicara(ucapan);
rappang(persamaanhikumatauanalogi);wari’(lapisansosial)dansara
(syariat).Unsur-unsurtersebutterjalinsebagaisatukesatuandalam
alampikirorangBugisMakassar.
Adat merupakan faktor yang menentukan kehidupan
masyarakatBugisMakassarkarenamekanismekehidupansosialdijiwai
olehadat.OrangBugisMakassartelahmenerimaadatsecaratotal
dalam kehidupansistem sosialbudayamerekayangberpedoman
22
HamidAbdulah,ManusiaBugisMakassar:SuatuTinjauanHistorisTerhadapPola
TingkahLakudanPandanganHidupManusiaBugisMakassar(Jakarta:PTIntiIdayuPress,
1985)h.15.
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terhadapadatadalahketenteramandankebahagiaandapatterjamin.
Faktorpenunjangutamabahwaadatdapatbertahansepanjang
masakarenaadanyaunsurkepercayaandankeyakinanyangtelah
dimanifestasikan oleh mereka dalam konteks mendukung dan
memeliharaadatdalamsistemsosialsehinggaperubahanyangterjadi
dalamperkembangankehidupanmanusia,tetapinilai-nilaiadatitutetap
bertahandalakehidupanmasyarakat.
3.KesenianDaerah
Cirikhasnuansakeseniantradisionalberkembanghingga
dewasainidapatmengangkatdirinyakegelanggangkesenianNasional
danInternatsional,demikianpuladengansenisuara,senimusik,seni
lukis,senirupa,danlain-lainsecarasubstansialadalahhasilkarya
budaya yang memilikimakna universal.Jika ditampilkan melalui
peralatanatuprasaranadaerahataulokal,sehinggadisebutdengan
keseniandaerah,kalaumampumenampilkandirikegelanggang,maka
menjadiunsurkebudayaannasionaldengannilai-nilaikemanusiaan
yanguniversal.
23
Karya-karyabudayadalambidangkesenianterusberkembang
didaerah-daerah,menjadiinspirasiyang tidakkering-kering bagi
23
Matulada,Siri’danPasse’:HargadiriorangBugis,Makassar,Mandar,Toraja
(Makassar:PustakaRefleksi,2005)h.24
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pertumbuhankesenian.SalahsatucontohkesenianBugisMakassar
terdapatpepatah-pepatah,kelong-kelongatauelong-elongyangmuncul
ketikamerekasedangmelaut.Karenajiwakeduasukutersebutadalah
pelaut,sebagaikaum pelautyangberkecimpungdanberamahtamah
denganairlaut,sifat-sifatdinamisdarigelombangyangselalubergerak
dantidakmautenangmempengaruhijiwaorangBugisMakassar,
sehinggatimbulkelongatauelongsepertidibawahini:
Takungjungakbangungturuk,
Nakugincirigulingku,
Kualeanna,
Talanganatoalia.
24
Terjemahnya:
Sayatidakbegitusajaikutanginburitan,dantidakbegitusaja
memutarkemudi,lebihbaiktenggelamdaripadabalikhaluan.
SelainkelongatauelongterdapatpulasenitarikhasMakassar
salahsatunyapakkarena,tarianinisempatmenjaditarianistanapada
masa Sultan Hasanuddin raja Gowa ke-16. Namun, pada
perkembangannyataripakkarenalebihmemasyarakat.
PenariPakkarena,begitu lembutmenggerakkan anggota
24
HamzahDaengMangemba,BingkisanBungaRampaiBudayaSulawesiSelatan
(UjungPandang:YayasanKebudayaanSulawesiSelatan,1989)h.5.
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tubuhnya,sebuahcerminanwanitaSulawesiSelatan.Sementarairingan
tabuhanganrangpakarena,seolahmengalirsendiri.Hentakannyayang
bergemuruh,selintastakberiringandengangerakpenari.Ganrang
pakarena,merupakancerminankaumpriaSulawesiSelatanyangkeras.
Tarianinidimainkanolehtujuhorang,dikenaldengansebutan
gandrangrincidengankomposisidarisejumlahalatmusiktradisional.
Pemainganrangsangatberperanbesardalammusikini.Iramamusik
yang dimainkan sepenuhnya bergantung pada pukulan gandrang.
Karenaitu,seorangpemainganrangharussadarbahwaiaadalah
pemimpindaniapahamakanjenisgerakantaripakarena.
Selainkelongdantarikhas,busanaadatmerupakansalahsatu
aspekyangcukuppenting.Bukansajaberfungsisebagaipenghias
tubuh,tetapijugasebagaikelengkapansuatuupacaraadatkarena
pakaianbesertaaksesorisdikenakandalam berbagaiupacaraadat.
Padadasarnya,keberadaandanpemakaianbusanaadatpadasuatu
upacaratertentuakanmelambangkankeagunganupacaraitusendiri.
Terdapatkemiripanbusanayangbiasadipakaiolehorang
MakassardenganorangBugis.Meskipundemikian,adabeberapaciri,
bentukmaupuncorak,busanakhaskebudayaanMakassartidakdapat
disamakandenganbusanamasyarakatBugis.
40
Berdasarkanjeniskelaminpemakainya,busanaadatMakassar
dapatdibedakanatasbusanapriadanbusanawanita.Busanaadatpria
Makassarterdiriatasbaju,celanaatauparoci,kainsarungataulipa
garusukdantutupkepalaataupassapu.Bajuyangdikenakanpada
tubuhbagianatasberbentukjastutupataujastutudanbajubelahdada
ataubeladada.
Sementaraitu,busanaadatwanitaMakassarterdiriatasbaju
dansarungataulipa.Adaduajenisbajuyangbiasadikenakanoleh
kaum wanita,yaknibajubododanbajulabbudengankekhasannya
sendiri.Bajubodoberbentuksegiempat,tidakberlengan,sisisamping
kaindijahitdanpadabagianatasdilubangiuntukmemasukkankepala
yangsekaligusjugamerupakanleherbaju.Adapunbajulabbuatau
disebutjugabajubodopanjang,biasaberbentukbajukurungberlengan
panjangdanketatmulaidarisikusampaipergelangantangan.
4.BahasaDaerah
Indonesiamemilikibanyakbahasadidaerah-daerahsehingga
makinbanyakbahasamakinkuatkeperluandanupayauntukdapat
dipahamiolehsemuamasyarakat,jugamerupakanbahasapersatuan
yaitubahasaIndonesia.
Bahasadaerahyangbesarjumlahpenuturannya,memilikiaksen
41
sendiri,memilikimasalahtersendiripula,kekayaanrohaniahyang
tersimpandalambahasa-bahasaitumenjadisemakinkurangdipelajari,
kebanyakandisalindandialihbahasakankedalam bahasaIndonesia
karenasemakintinggimobilitaspendudukmakamakinmenurun
intensitaspemakaianbahasadaerah.
25
DiMakassarjugaterdapatbeberapabahasadaerah.Kata
MakassarselainnamawilayahberasaldaribahasaArab,untuknama
tempat(isim makan),yaitumaqshir(mufrad),maqashir(jamak)yang
berartitempatmemendekkan(salatatauperjalanan).
26
Terdapaempat
sukudiMakassaryaitu:Bugis,Makassar,Toraja,danMandarnamun
hanyaBugisdanMakassaryangyangmempunyaiaksarayangdinamai
lontara.
OrangMakassarmempunyaiaksaratersendiriyangdinamai
jangang-janagang(burung),karenabentuknyaseperticakarburung
namun pada perkembangan selanjutnya aksara initidak banyak
dipergunakan,orangMakassarmemakaiaksaraorangBugisyang
dinamaiaksaralontara.Aksaralontaraterdiridari19huruf,yaitu:ka,ga,
nga,pa,ba,ma,ta,da,na,ca,ja,nya,ya,ra,la,wa,sa,a,ha.Adapun
25
Matulada,sketsapemikirantentang:KebudayaanKemanusiaandanLingkungan
Hidup(UjungPandang:HasanuddinUniversityPress,1997),h.20.
26
AhmadRahman,BungaRampai:BudayaBerfikirPositifSuku-SukuBangsaI
(Jakarta:DepartemenKebudayaandanPariwisataRI,2008),h.60.
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aksarabugisterdiriatas23huruf,selaindari19hurufdiatasditambah
empathuruf,yaitu:ngka,mpa,nra,nca.
MerekayangmenggunakanbahasaMakassarberasaldarikota
Makassar,Gowa,Takalar,Jeneponto,Bantaeng,bahasaBugisberasal
darikotaBarru,Sidrap,Pinrang,Pare-pare,Enrekang,Mamuju,Bone,
terdapatpulabahasakonjoyaitu;Bulukumba,Sinjai,dialekBugis
Makassaryangditandaidarinadapenuturyangcenderungnaikdan
pemakaianpartikel-partikel:ki’;di’;ta’;toh;tauwwa danji’fungsinya
hampirsepertilahkah,deh,ataukok.Terdapatpulapartikelidi’atau
ikona merupakan ada’conga’yaitu seseorang berbicara dengan
seseorangyangseumurandengannya,atauketikaseseorangberbicara
denganseseorangyanglebihmudadengannya.
5.Nilai-NilaiDalamKebudayaanMakassar
Dalam kebudayaan Makassarterdapatsejumlah nilaidan
konsepyangsangatbesarpengaruhnyadalamperilakudanpergaulan
sosialetnisMakassar.Nilai-nilaitersebutyaitu:
A)MaknaNilaiTau“Orang”dalamBudayaMakassar
Untukmengetahuitau“orang”dalam budayaMakassarakan
diuraikanbukti-buktilingustik,khususnyametaforayangmengandung
nilaitersebut.Wacanaberikutiniterdiriatastigametafora:
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Antunikanayatauakrupa-rupai.Niaktau,tautojeng.Niaktau,
porotau.Niaktau,akkananajinatau
Terjemahannya:
Manusia itu bermcam-macam.Ada manusia,benar-benar
manusia.Ada manusia,sekedarmanusia.Ada manusia,
dikatakanmanusiakarenaiadapatberbicara.
Tau tojeng merupakan wujud manusia yang benarbenar
bertindaksebagaimanusia,dengansegalakesempurnaanyangiamiliki.
Porotaumerupakanmanusiayangwujudnyasebagaimanusiadengan
segala keburukannya.Sedangkan,akkananajina tau merupakan
ungkapanuntukmanusiayanghanyamemilikikemampuanberbicara
tetapitidakmempunyaitanggungjawab,tidakmemilikikejujurandan
kesopanan.
Etnik Makassarmemandang tau “orang”ditentukan oleh
kuantitasdankualitas,tanggungjawab,kesetiakawanan,kemampuan
menghargaiorang lain dan memilikitata kesopanan.Masyarkat
Makassardalamkehidupanberpegangpadanilai-nilaitauyangdisebut
sipakatau.
Sipakatauadalahintiataupangkalansikapketerbukaanyang
berartisalingmembukadiridalamperananhidupkemanusiaan.Bertolak
daribudayasipakatauinilahinteraksisosialdapatberlangsungsesuai
dengannilai-nilaiidealkebudayaanyangterdapatdalamsistembudaya.
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Sipakatauinilahyangmemeliharasegi-segipositifdarikonsepsirik,yang
menjadisendiutamakebudayaanmakassarpadakhususnya.
B)MaknaNilaiSirik“HargaDiri”
Siriksebagaisistem nilaibudayayangabstraksangatsulit
didefenisikan,karenaiahanyadapatdirasakansecarasempurnaoleh
penganutkebudayaanitu.DalambudayaMakassar,sirikadalahsesuatu
yang sangattinggi,sangatberharga baik bagiindividu maupun
masyarakat.Sirikmerupakanmoralperjuanganbagisetiapindividu
maupunsebagaianggotamasyarakatuntukmenyesuaikandirisebagai
manusiapembangun.Sirikdapatdijadikansebagaisumberinspirasi
perjuangan,danpendorongsertapengarahbagisetiapindividudan
anggotamasyarakatdalam membangundiridanmasyarakat.Makin
besarkuantitassirikseseorangmakintinggikualitasmanusiatersebut
dimatasesamadandidepanAlah.
ShelyErrington mengemukakanbahwauntukorangBugis
Makassartidakadatujuanhiduplebihtinggidaripadamenjaga
siriknya.Kalaumerasatersinggung,nipakasirikiataudipermalukan,
merekalebihsenangmatidenganperkelahianuntukmemulihkan
siriknya.Olehkarenaitu,orang BugisMakassarterkenalmuda
berkelahikalaudipermalukandandianggaptidaksesuaidengan
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derajatnya.Siriktidakberifatmenentangsaja,tetapijugamerupakan
perasaanhalusdansuci.Seseorangyangtidakmendengarkanorang
tuanyadianggapkurangsiriknya.Seseorangyangsukamencuriatau
yangtidakberagamadantidaksopansantundianggapkurangsirik.
Sirikadalahsuatuakibat,sirikakantimbuljikasalahsatunilai-
nilaiyangdianutolehkemanusiaandalamkadaanterlanggar.Sesorang
akan sirik “malu”jika diperlakukan tidak jujur,dianggap enteng,
sebalikyasirik“perasaanmalu”seyogyanyatimbuldariorangyang
berbuatcurang,khianat,padadiriorangyangmenyia-nyiakanwaktu,
padadiriorangyangsenangdalam kebodohan,sehinggamelarat
karenatidakdidorongolehsirikuntukmemperbaikidirinya.
C)MaknaNilaiPacce“Iba”
Selainnilaisirik,terdapatlagisemacamnilaiyangdisebutpacce.
Secarabahasapacceberartipedih,perih.Konsepsirikdanpacceamat
sulitdipisahkannamundapatdibedakan.Kuantitaspacceyangdimiliki
seseorangmentukankualitasmanusiabersangkutandimatasesama
manusiadandidepanAlah.
D)MaknaNilaiPangngalik“PerasaanHormat”
Kataturunandarikataangngalikialahsipangngaliki“saling
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menghormati”.Ajaraninimerupakansalahsatudariwujudsipakatau
“salingmenganggapmanusia”.Selainitudalam BugisMakassarada
kataulangangngalik-ngalikyaangdapatdisepadankandengansirik-sirik,
yang berartimalu-malu.Angngalik adalah rasa hormatkepada
seseorangatausesuatuyangdianggapbersihdalamartiluas.
E)MaknaNilaiPangngadakkang“Adatistiadat”
Pangngadakkangberasaldarikataadak“adat”yangmemiliki
arti“kebiasaan-kebiasaan”.Adatadalahhimpunankaidah-kaidahsosial
yangsejaklamaada,merupakantradisidalam masyarakatyang
bermaksudmengaturtatatertibmasyarakat.Melanggaradatberarti
melanggarkehidupanmanusia,yangakibatnyabukansajadirasakan
oleh yang bersangkutan,melainkan juga oleh segenap anggota
masyarakat.
Olehkarenaitu,seseorangyangberhasratakanmelakukan
sesuatusegalarencanaterpulangpadaadat.Adatlahyangmerupakan
penentupatuttidaknyasesuatuyang akandilakukanitu.Semua
keputusanyangtelahdiambilsesuaidenganprosesadat,olehsemua
pihakdapatditerimasebagaikeputusanberpilingtigayangdisebuttiga
asaskebenaranadat,yaknikepatuhan,pembedaandanpenyerupaan.
Adatsebagaikebudayaan,menggariskanketentuanbagisegenapsikap
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dantingkahlakuyangdiketahuidimilikidandipertahankansebagaimilik
bersama.Merekayangmematuhinyaakanmemperolehpenghargaan
danakanmemperolehhukumanbagiyangmelanggarnya.
27
27
SugirahWahid,ManusiaMakassar(Makassar:PustakaRefleksi,2007)h.53-67
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BABII
METODEPENELITIAN
A.JenisdanLokasiPenelitian
Banyakmetodepenelitianyangberkembangsepertisemiotika,
wacana,framingdansebagainya.Namun,padapenelitianinipeneliti
menggunakan penelitian kualitatifdeskriftifyang menggambarkan
karakteristik(ciri-ciri)individu,situasiataukelompoktertentu.
1
Bondan
danTaylormengungkapkansebagaimanayangdikutipolehPawito,
penelitiankualitatifadalahprosedurpenelitianyangmenghasilkandata
deskriptifberupakatatertulisataulisandariorangorangdanperilaku
yangdapatdiamati.
2
Penulismenggunakantekniksampling purposifyaituteknik
yangmencakuporang-orangyangdiseleksiatasdasarkriteria-kriteria
tertentuyangdibuatpenulisberdasarkantujuanriset.Teknikporposif
dipilihuntukrisetyanglebihmengutamakankedalamandatayaitu
dengancarawawancaramendalamyangdapatdigeneralisasikan.
Dalampenelitianinimemilihtujuhinformanyangdianggaplebih
mengetahuidanmemahamitentangDengmampo.Informan-informan
tersebutterdiridaritigapengelolaprogram acaradariTVRI,seorang
1
RosadyRuslan,MetodePenelitianPublikRelationdanKomunikasi,EdisiI(Cet.IV;
Jakarta:PTRajaGrafindoPersada,2008)h.12.
2
Pawito,PenelitianKomunikasiKualitatif(CetI;Yogyakarta:LkisPelangiAksara
2008),h84
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pembawaacaraDengMampo,duapimpinanorkesdaerahpengiring
DengMamposertaseorangpenontondariacaraDengMampo.
SetinglokasipenelitianinidiadakandikotaMakassar,yaknidi
kantorTVRIregionalSulawesiSelatan.Lokasitersebutterpilih
disebabkanbeberapapertimbanagan.Pertama,darihasilobservasi
awaltentangperanTVRIdalam melestarikanbudayaBugisMakassar
melalusalahsatuacaranyayaituDengMampo.Kedua,pemahaman
tentanglokasidanbeberapainformasikunci(keyperson)penelitian
telahdiketahuisehinggaprosesobservasilanjutandanwawancara
relatifakanberjalanefektifdanefisien.
B.PendekatanPenelitian
Penelitianiniakanmembahasbagaimana“PeranDengMampo
TVRIdalam Melestarikan BudayaBugisMakassar”.Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu
menggambarkankeadaansesuaidenganyangterjadidilapangan.Untuk
mendukungmetodepenelitianyangdigunakanpenelitimenggunakan
pendekatan komunkasi. Pendekatan komunikasi adalah suatu
pendekatan yang mempelajari hubungan interaksi yang bisa
berlangsung baik melaluikomunikasiverbalmaupum nonverbal.
3
Sehinggapendekatankomunikasidapatmengungkapkanmakna-makna
3
BurhanBunging,MetodologiPenelitianKualitatifAktualisasiMetodologikeArah
RagamVariasiKontemporer(Jakarta:PTRajagrapindoPersada,2008)h.171.
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darikontenkomunikasiyangadasehinggahasil-hasilyangdiperoleh
berhubungandariproseskomunikasiyangterjadi.
Selainitupenulisjugamenggunakanpendekatansejarahdalam
memperolehinformasidariinforman.Halinidikarenakanbanyak
informasiyangdibutuhkansudahhadirsejakzamandahulu.Selainitu,
penulis membutuhkan konfirmasilebih lanjutberkenaan dengan
informasipadabukuatausitusinternetyagmembahashaltersebut.
Pembahasanyangmengandungnilaisejarahsepertibahasayangsudah
sejaklamadigunakansecaratuntemurunmaupunpakaianataupun
kebiasaanyangmerekalakukandalambermasyarakat.
C.TeknikPengumpulanData
Datapenelitiankomunikasikualitatifpadaumumnyaberuapa
informasi,transkripdarihasilwawancaradengansubjek,catatan
lapanganyangdibuatketikaobservasi,dokumen-dokumenorganisasi,
semuanya adalah data-data.
4
Seorang penelitiharus melakukan
kegiatanpengumpulandatayangmerupakanproseduryangsangat
menentukanbaiktidaknyariset,dalam pengumpulandatapeneliti
menggunakantekniksebagaiberikut:
a. Library Researc, (riset kepustakaan) yaitu dengan
mengumpulkandatamembacaliteraturbaikdaribuku,majalah,koran
4
Pawito,PenelitianKomunikasiKulitatif(Cet.I;Yogyakarta:LkiS,2008,)h.96.
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danlainsebagainyayangmembahastentangpermasalahanpenelitian.
Dalammenguraikanhasilkajianpustakadigunakanmetode:
1. Kutipanlangsung,yaitumengutiplangsungdarisuatu
karangantanpamengubahredaksinya.
2. Kutipantidaklangsung,yaitumengutipsuatukarangan
denganmengubahredaksinamunintisariyangsama.
b.FieldResearch,yaitumengumpulkandatamelaluipenelitian
lapangan,denganmenggunakanmetodesebagaiberikut:
1. Observasi,yaitukegiatanmengamatisecaralangsung
tanpamediatorsuatuobjekuntukmelihatdengandekatkegiatanyang
dilakukan objek tersebut.
5
Penelitiakan melakukan pengamatan
langsung berkenaan dengan peran Deng Mampo TVRIdalam
melestarikanbudayaBugisMakassar.Terutamaberkenaandengan
penyajianacaraDengMamposertabagimanaeksistensibudayaBugis
Makassardalamacaratersebut.
2. Wawancara,yaitupengumpulandatadenganmelakukan
percakapanantaraseseorangyangberharapmendapatkaninformasi
dan informan seseorang yang diasumsikan mempunyaiinformasi
pentingtentangsuatuobjek.Dalam halinipenelitimenggunakan
5
RachmatKriyantono,TeknikPraktisRistKomunikasi:disertaicontohpraktisRiset
Media,PublicRelation,Adversting,KomunikasiOrganisasi,KomunikasiPemasaran,EdisiI
(Cet.II;Jakarta:Kencana,2008)h.108.
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wawancaramendalam yaitucaramengumpulkaninformasiataudata
denganlangsungbertatapmukadenganinformaagarmendapatdata
lengkap dan mendalam yang dilakukan dengan frekuensitinggi
(berulang-ulang)secaraintensif.Proseswawancaradilakukanuntuk
mendapatkandatadariinformanyaitu:KepalaSeksiProgram TVRI,
KA.BID.Program danPU,Produserpelaksana/pengelolaacaraDeng
MamposertabeberapainformanterkaitdenganDengMampo.
D.InstrumenPenelitian
1.InstrumenObservasi
Observasiadalahpengamatansecaralangsungterhadapobjek
yangakanditeliti,dalamobjekpenelitianadalahTVRIregionalSulawesi
SelatanyangberadadiMakassar.Dalam pengamataninidilakukan
dengancaraobservasideskriptifuntukmenggambarkansecaraumum
situasisosialyangsedangterjadikemudianmelakukancatatantertulis,
merekam dan menganalisis data atau informasihingga menarik
kesimpulan.Untukkeperluanitudiperlukaninstrumenyangdapat
merekamsertaalatlainyangdapatmenunjanprosespenelitian.
Observasi deskriptif berkaitan erat dengan pertanyaan-
pertanyaan yang bersifat deskriptif,untuk mengarahkan pada
pengamatanlapangan.Artinya,menelititidakselalumencatatperistiwa
yangterjadisecararincinamunsecaragarisbesarnyasesuaidengan
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temapembahasantersebut.
2.InstrumenWawancara
Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara
melakukantanyajawabantarapenelitidenganinforman.Dengankata
lainseseorangdiasumsikanmempunyaiinformasipentingtentang
suatuobjeksehinggadapatmemperolehinformasilangsungdari
sumbernya.Untukkeperluaninimakapenelitimenggunakanprogram
wawancarakhusus.
E.TeknikAnalisisData
Analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk
mengumpulkan data-data bersifat penelitian kualitatif untuk
menemukanyangdinginkanolehpenulispengelolaandatayangada
selanjutnya dinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat
mendukungobjekpembahasan.Prosesanalisisdatadalampenelitian
kualitatifpadadasarnyabersifatinduktifdimanaanalisisdilakukan
secara bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan
data.
6
Dalampengolahandatatersebutdigunakancaraberfikirinduktif
6
MurniM,“PeranWartawanFajarTVDalamUpayaTransformasiPendidikanPolitik
MelaluiProgramSiaranNews”,skripsi(Makassar:Fak.DakwahdanKomunikasiUIN
Alauddin,2013),h.23.
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yaitu prosesberfikirdengan menggunakan premis-premiskhusus
kemudianbergerakmenujupremisumum.
7
Dengankatalaininduktif
adalahsuatuprosesberfikirdarihal-halyangkhususmenujuhal-hal
yangumum.
Teknikanalisisdatakualitatifdilakukandenganempattahapan,
yaitu:
1. Pengumpulan data,penelitimampu mengumpulkan data
sebanyaknyadilapanganbaikberupawawancaramendalam,observasi,
maupun dokumen-dokumen.Data yang diperoleh penelitibersifat
kualitatifyangakhirnyasetelahdiolahdapatdibuangberbagaiinformasi
yangdianggaptidakperlu.
2. Reduksidata,karenadatamasihtumpangtindihmakaperlu
direduksidandirangkumyaituprosespemilihan,pemusatanperhatian
pada penyederhanann pokok-pokok permasalahan yang relevan,
memfokuskanpadamasalahpentingdantransformasidatamentah
ataudatakasaryangmunculdaricatatan-catatantertulisdilapangan.
Dengankatalainprosesreduksidatainidilakukanolehpenelitisecara
terusmenerussaatmelakukanpenelitianuntukmenghasilkandata
sebanyakmungkin.
3. Penyajiandata,yaitupenyusunaninformasiyangkompleks
7
GagongSuyantodanSutinah,ed,MetodePenelitianSosial:BerbagaiAlternatif
Pendekatan,Edisi1(Cet.3;Jakarta:Kencana,2007),h.6.
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kedalam satubentukyangsistematis,sehinggamenjadilebihselektif
dansederhanasertamemberikankemungkinanadanyapenarikan
kesimpulandata.Denganprosespenyajiandatainipenelititelahsiap
dengandatayangtelahdisederhanakandanmenghasilkaninformasi
yangsistematis.
4. Kesimpulan,yaitumerupakantahapakhirdalamprosesanalisis
data.Padabagianinipenelitimengutarakankesimpulandaridata-data
yangtelahdiperolehdariobservasi,interviewdandokumentasi.Dengan
adanyakesimpulanpenelitianakanterasasempurnakarenadatayang
dihasilkanbenar-benarvalidataumaksimal.
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BABIV
HASILPENELITIAN
A.GambaranUmumTVRIdanDendangMarimariPoso
Tanggal17Agustus1962,TelevisiRepublikIndonesia(TVRI)
mulaisiarandalam rangkaulangtahunIndonesia,denganpemancar
berkekuatan100wat.MomentumpengukuhanIndonesiasebagainegara
AsiakeempatyangmemilikimediapenyiarantelevisisetelahJepang,
PhilipinadanThailand.AwalkemunculanTVRIadalahprogram khusus
yangdibuatpemerintahuntukmensukseskanAsianGamesIVdimana
Jakartadipercayasebagaituanrumah.
SiaranpertamaTVRIdikoordinirolehOrganizingComiteAsian
GamesIVyangdibentukkhususuntukeventolahragatersebut,dibawah
naungan Biro Radio dan TelevisiDepartemen Penerangan.TVRI
mengudarasecararegularsetiapharipadatanggal12November1962.
MelaluikeputusanPresidenRINomor215tahun1963TVRIditetapkan
sebagaitelevisiberbadanhukum yayasan.Per1Maret1963TVRI
pertamakalimenayangkanIklan.SejakApril1981hinggaakhir90-an
TVRItidakdiperbolehkanmenayangkaniklan.
Pada tahun 1964 mulailah dirintis pembangunan stasiun
penyiarandaerahdimulaidenganTVRIstasiunYogyakarta.Secara
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berturut-turutdikutidenganstasiunMedan,Surabaya,SulawesiSelatan,
Manado,DenpasardanBalikpapan.
TVRIstasiun SulawesiSelatan didirikan pada tanggal07
Desember1972.BerkantordiJl.KakatuaNo.14Makassar.TVRIstasiun
SulawesiSelatan memilikijangkauan siaran 31.341 km2.Memiliki
kekuatantransmisiantara10s/d5.000wat.Menjangkaupenduduk
hingga5.511.427jiwa,atau70,86%penduduksulawesiselatan.TVRI
stasiunSulawesiSelatanmerupakansalahsatutelevisidaerahmilik
pemerintahme-relay92%acaraTVRInasioanal.SisanyaTVRISulawesi
Selatanmembuatprogram KhususprovinsiSulawesiSelatanyang
ditayangkanmulaipukul16.00-20.00WITA.Program khususSulawesi
Selatanmeliputiprogram yangkhasdarimakassardansekitarnya.
Meliputiprogramberita,kesehatandanHiburan.
1
TVRISulawesiSelatan merupakan televisilokal,sehingga
program hiburanyangjugamengusungsemuayangberbauSulawesi
selatan.Begitupuladenganprogram hiburan,dimanahiburanyang
tersedia merupakan rangkaian program-program yang banyak
mengandungkontenlokalSulawesiSelatanatauMakassarsebagaipusat
kota.Sepertitembanglagudaerah,dimanaprogram inimenayangkan
lagu-lagukhasdaerahsulawesiSelatanyangterdiridariempatetnis.
1
Sumber:TVRISul-Sel
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SelainituTVRISulawesiselatanjugamemilikiprogram lainyangjuga
mengusungkontenbudayalokal,programtersebutadalahDendangMari-
MariPosoataudikenalbanyakorangdenganDengMampo.
Dendang mari-mariposo jika diterjemahkan dalam bahasa
Indonesiamemilikiartimusikpelepaslelah.Dalam artianmenghibur
penotonnyayanghabisberaktivitas.Hadirsetiapselasamalam,tayang
selama60menit.Tayangjam 19.00-20.00,yangsangatcocoksebagai
acarapengiringmasyarakatyangsedangbersantaidanberistirahatdari
kesibukanyangtelahdilakukan.
SebagaimanadiungkapkanolehFirman,namaacarapasdengan
jam tayangnya,dimanasebagianbesarmasyarakatistirahatsejenak
(mari-mariposo)setelahberaktivitasseharian.
2
DijelaskanlebihlanjutolehDedi,DengMampomerupakansalah
satuacarahiburanmusikTVRIyangartinyahiburanpelepaslelah.Tayang
jam07malam.
3
DengMamposendiritelahhadirdanmenghiburmasyarakat
kuranglebihtujuhtahun.Dengmamposendirimengusungkonsepacara
yangmengutamakankontenlokalBugisMakassaryangdikemasdengan
2
FirmanMujizat,penontonDengMampo,wawancaraolehpenulis,Makassar,
tanggal10Juni2014.
3
DediPurwanaSuharto,PengelolaAcaraDengmampo,wawancaraolehPenulis,
Makassar,tanggal9Maret2014.
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kentalnyabudayaBugisMakassar.Mulaidaribusana,musikpengiring
hinggabahasayangdigunakanpembawaacara,yangtetapmenjunjung
tinggibudayalokal.DengMampodikemasdengankekayaanbudayalokal
Makassar,denganpenyanyiyangmembawakanlagu-lagudariempat
etnisyangdikenalmasyarakatMakassar.DengMamposalahsatu
programTVRISulawesiselatanyanmemiliratingyangbaik,yaitu78%.
HalinidisampaikanolehYusuf,DengMamposudahbertahan
selamatujuhtahundanberjalandelapantahunsejak2007menghibur
masyarkatdenganmengusungkontenlokaluntukacaraini.Dengan
ratingsebesar78%,merupkanratingpalingbagusyangdimilikiacara
padastasiunTVRISulawesiSelatan.
4
Denganbiayaproduksiyangminim sekitar1.800.000yang
diambildariAPBN.Dengansasaranpenontonmencakupsemuaumur
dansemuagolonganterutamapecintalaguBugisMakassar.Awal
kemunculanDengMamposiarandistudiotanpapenonton.Namun,
seiringdikenalnyaDengMampodimasyarakatdandenganadanya
komunitaspecintaDengMampostudiodiramaikandenganpenonton.
SebagaimanadijelaskanolehDedi,biayaproduksiacaraDeng
MampodiambildariAPBNuntukmembayarorkesdaerah,penyanyidan
4
Drs.MuhammadYusuf,kepalaseksiprogram,wawancaraolehpenulis,Makassar
tanggal7April2014.
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pembawaacara.
5
KomunitasDengmampomerupakankomunitaspecintalagu-lagu
BugisMakassar.KomunitasDengMampodiketuaiolehTasdirDg.Irate
dengananggotayangtersebardiseluruhpenjuruMakassar.Komunitasini
terbentukkarenakecintaanparaanggotatersebutterhadaplaguBugis
Makassar.Anggotakomunitassenangtiasaikutdalam acaraDeng
Mampodistudio.KomunitasinipulalahpenyelamatDengMampoyang
sempatmengalamikejenuhanpadabeberapatahunsetelahtayangan
perdananya.KomunitasDengMamposenantiasamendukungacaraDeng
Mamposebagaisalahsatuwujudkecintaannyapadabudayalokal.
SebagaimanadiungkapkanolehDedi,DengMamposempat
mengalamikejenuhanpadabeberapatahunsetelahditayangkantetapi
dengankehadirankomunitasDengMamposebagaipecintabudayalokal
Bugis Makassaryang selalu berupaya melestarikan budaya Bugis
MakassarkhususnyaLagu-lagudaerah.Denganadanyakomunitasini
membantu pula menyebarluaskan penayangan Deng mampo di
masyarkatdanbertahanhinggasaatini.
6
SelaindimeriahkanolehpengisiacaradankomunitasDeng
5
DediPurwanaSuharto,PengelolaAcaraDengmampo,wawancaraolehPenulis,
Makassar,tanggal9Maret2014.
6
DediPurwanaSuharto,pengelolaacaraDengMampo,wawancaraolehpenulis,
Makassar,tanggal09Maret2014.
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Mampo,acarainijugadimeriahkanolehbintangtamu.Bintangtamuyang
hadirdalamacaraDengMampobiasanyadariInstansiatauSekolahyang
memilikiprestasimembanggakan.Instansiyang ikutberpartisipasi
mencakupsemuagolongan,baikinstansipemerintah,swasta,komunitas,
maupunyayasan.
Bintang tamu diberi kesempatan untuk memperkenalkan
lembaga mereka.Mempekenalkan kepada khalayak luas tentang
kelebihanyangmerekamiliki.Memperkenalkansecaraterperincitentang
merekayangsebagaiinformasiuntukpenontonDengMampo.Selainitu,
anggotalembagadapatberpartisipasisebagaipengisiacara.Bintang
tamuyanghadirdapatberpartisipasidalam melestarikanlagudaerah
denganikutmenyumbangkanlagudaerahyangmerekaketahui.
AdapunpengelolaDengMampo,yaitu:
Pembawaacara :DgGading
:DgKanang
PenanggungJawab :MRusliSumara
ProduserEksekutif :NurdiyahTamma
Produser :Muhyusuf
Produserpelaksana :MayalitaM
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ProduserTeknik :HamzahMarawa
PenanggungJawabPeralatanTeknik :Muh.Abduh
PengarahTeknik :Hamzah
PemaduGambar :AsniFaruki
PenataKamera :KunRahmanTriadi
AskarThahir
Suwandi
Penatsuara :AhmadFaruki
:Firmansyah
PenataCahaya :HamdhaniHalim
PenataGambar :MarwanMaknun
Vtr :RatihNajamuddin
Chargent :KurniIskandar
PenataAlat :SuwardhaniS.
PenataDekor :Saharuddin
:GaniBugis
:Arie
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PenataRias :MerryPamolango
MenejemerUnit :Udin
Ass.PengarahAcara :SriRezeki
PengarahAcara :AS.Arifin
B.PenyajianProgramAcaraDengMampo
1.MengusungKonsepBudayaLokal
Budayaadalahsuatucarahidupyangberkembangdandimiliki
bersamaolehsebuahkelompokorangdandiwariskandarigenerasi
kegenerasi.Budayamerupakansebuahpolahidupmenyeluruh,dengan
sifatnyayangkompleks,abstrakdanluas.Budayamerupakanbagiantak
terpisahkandaridirimanusiasehinggabanyakorangmenganggap
budayamerupakanwarisangenetikdarigenerasisebelumnya.
Indonesiayangmerupakannegarakepulauanmemilikibanyak
penduduk.Penduduk-pendudukIndonesiatersebarpadalimapulaubesar.
Pulau-pulauinitersebardariujungBarathinggaTimurIndonesia.Bukan
hanyatempatnyayangberbedabahkanmasyarakatnyapunberbeda.
Mulaidariperbedaankecilhinggabesar,sepertiperbedaansuku,bahasa,
adat(kebiasaan)bahkankepercayaan.
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SalahsatudaribanyaksukudiIndonesiaadalahsukuBugis
Makassar.SukuBugisMakassarsendiriberadadipulauSulawesi,
tepatnyadiSulawesiSelatan.Dalam kenyataannya,sukuBugisdan
Makassarmerupakansukuyangberbeda.Namun,dalamkesehariannya
duasukutersebutkuranglebihmemilikikesamaanwalaupunbahasadari
keduasukutersebutmemilikiperbedaan.
SukuBugisMakassarmerupakansukuutamayangmendiami
SulawesiSelatandisampingmasihadanyasukulaindiantaranyaToraja
danMandar.SukuBugistersebarpadadaerahBulukumba,Sinjai,Bone,
Sidrap,Wajo,Pinrang,Polewali-Mamasa,Enrekang,Luwu,Pare-Pare,
Barru,PangkepdanMaros.SukuMakassartersebarpadawilayahGowa,
Takalar,Jenneponto,Bantaeng,Selayar,Kajang(Bulukumba),Manipi
(SinjaiBarat).Terdapatpuladaerahyangtermasukperalihandarikedua
sukuyaituPangkep,MarosdanBulukumba.
Bugis Makassar memiliki budaya yang turun-temurun
dipertahankan.Budayamerekamencakupkehidupansehari-haridalam
masyarakat.Kegiatanyangmerekalakukanmulaidaribanguntidur
hinggatidurkembali.Budayayangmerekalakukansaatpernikahan,
kelahiranbayihinggakematian.Budayainisudahmengakarpada
masyarkatdanmerekamenjunjungtinggiterutamajikaberhubungan
denganadat.
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Budaya Bugis Makassar sebagaimana kebudayaan lain di
Indonesiayangberkembangbahkansebelum masyarakatmengenal
Islam.SehinggabudayaBugisMakassarjugamasihterpengaruhbudaya
padaagamaHindu.Takheranbiladalam kesehariannyabudayaBugis
MakassarbanyakdipengaruhiolehbudayaHindu.
BudayaBugisMakassarsangatkayadanberagam.Kebudayaanini
mencakuphampirsemuakegiatanmasyarakatsehari-hari.Mulaidari
bahasa,pakaian,hiburan bahkan cara bergaulsesama anggota
masyarakat.
Bahasayangdigunakansangatkhasdenganlogatyangjugakhas.
Bahasa Makassaryang kadang dianggap orang terdengarkasar.
SedangkanbahasaBugisdianggaporangterdengarlebihlembut.Bahasa
yangseringmendapatkantambahankatasepertiji,mi,ki,de,jedando’.
Bahasayang dianggap orang tidaksesuaidengan kaidah bahasa
Indonesiayangbaikdanbenarkarenaseringterjadipenambahanyang
tidaksesuai,sepertipenambahan ng atau bahkan kekurangan g.
Sehinggamunculleluconseperti“simpangguntukmasadepang”,
leluconiniseringdianggapbanyakorangmewakilimasyarakatBugis
Makassar.
Selain bahasayang khas,masyarakatBugisMakassarjuga
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memilikibudayayangkhasyaitubajubodo.Bajuyangsudahturun
temurun dilestarikan oleh masyarakatBugisMakassar.Baju bodo
merupakanbajuatasanyangterbuatdaribahanyangkerasseehingga
terlihatmengembang,dipadukandengansarungtenunlipasabbeyang
menggambarkankekayaanbudayaBugisMakassar.
HiburanmasyarakatBugisMakassaradalahlantunanlaguBugis
MakassaryangdiringiolehalatmusikkhasBugisMakassaryaitu
kacaping.Lagudalam bahasaMakassaradalahkelongataudendang,
dimana kelong atau dendang dapattercipta secara spontan dari
penyanyinya mengenaikehidupan bermasyarkat.Kacaping sering
dimainkanketikasedangberkumpulsaatberistirahatdarikesibukan
mereka.Penyanyi-penyanyiprofesionalasalBugis Makassaryang
membuatalbum denganlaguBugisMakassarsebagaikontenutama
dalam album tersebut.Sehinggabisadisebarkandanmembuatlagu
BugisMakassardikenalkembali.
Carabergaulpunmenjadibudayadalam kehidupansehari-hari
masyarakatBugis Makassardengan menghormatiorang tua dan
menyayangiorang yang lebih muda.Haliniditunjukkan dengan
penghormatanyanglebihmudaketikaberbicaradenganyanglebihtua
ditambahkankatakiketikamerekasalingbertegursapadanberbicara.
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SamahalnyadenganyangdilakukanolehpengisiacaraDeng
MampoyangsenantiasamenggunakanbudayaBugisMakassardalam
acaratersebut.Denganmenyisipkanunsur-unsurbudayaBugisMakassar
saatmelakukandialogsesamapembawaacara,denganbintangtamu
ataupundenganpengisiacara.Senantiasamenggunakankekhasan
budayaBugisMakassardenganmusikpengiring,laguyangdibawakan
maupunbusanayangdikenakan.MembuatbudayaBugisMakassartetap
dikenalolehmasyarakatpadaumumnya,khususnyapenontonsetia
acaraDengmampo.
SebagaimanadiungkapkanYusuf,penyajianberbasiskontenlokal
menyesuaikanadatdanbuadayasertabahasaMakassar,dengankonten
hiburanyangmenyajikankeseniandanlaguMakassar.
7
DitambahkanolehFirman,acaraDengmampoiniditampilkan
TVRIdenganbudayaBugisMakassaryangmendominasidariawal
hinggaakhir.
8
KarenakekentalanbudayaBugisMakassarinilahawalDg.Kanang
menjadipembawaacaraDengMampo.Denganmengusungkonseplokal
budayaBugisMakassar.
7
Drs.MuhammadYusuf,kepalaseksiprogram,wawancaraolehpenulis,Makassar
tanggal7April2014.
8
FirmanMujizat,penontonDengMampo,wawancaraolehpenulis,Makassar,
tanggal10Juni2014.
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SebagaimanadituturkanolehDg.Kanang,awalnyasayatertarik
menjadipembawaacaraDengMampoinikarenaacarainimenggunakan
budayaBugisMakassarsebagaikontenutamasaatsiaran.
9
2.InteraksiDenganPenonton
Interaksimerupakanhubunganantarasatuorangdenganorang
lainmelibatkanduaorangataulebih.Interaksidapatberupakomunikasi
langsungataumelaluiperantaramaupundengankelompokorang.
Dilakukanditempatyangsamaataubahkandaritempatyangberbeda.
Interaksi dapat berupa komunikasi secara langsung maupun
menggunakanmediakomunikasisepertilayanantelepon.
Dalamsebuahprogramacarainteraksidenganpenontonadalah
bagaimanaseorangpembawaacaramampuberkomunikasidengan
penontonnya.Melibatkanpenontondalam acaraakanlebihhidupkan
suasanaacaratersebut.Dimanapenontondapatberkomentarsecara
langsungterhadapsebuahacara.
Interaksiinijugamenekankanumpanbalik(feedback)dari
penontonagarpenontonmerasadihargaidenganapayangmereka
sampaikanuntukacaratersebut.Feedbackiniberupabagaimana
tanggapanpemirsaataukhalayaktentangprosespelestarianbudaya
9
Dg.Kanang(ViraKDI),pembawaacaraDengMampo,wawancaraolehpenulis,
Makassar,17Juni2014.
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yangadadalamacaraDengMamposertasebagaimanamenarikacara
tersebut.
Dalam acaraDengMampoterdapatduajenisinteraksiyang
dilakukanpembawaacaradenganpemirsanya.Interaksiyangdilakukan
berupainteraksilangsungdenganbintangtamuyangdatangdistudio
sertainteraksiyangdilakukanmelaluilineteleponmaupundariSMS.
InteraksiinimembuatacaraDengMampoterasalebihhidup.
InteraksiyangdilakukandenganpenontonsetiaDengMampo
yangberadadirumahmelaluilinetelepon.Dalam satuacaraDeng
Mampo line telepon dapat dilakukan beberapa kali.Penelpon
memberikan kesan-kesannya terhadap Deng mampo melaluiline
telepon,kirim-kirim salam kepadakeluargaataukerabatyangjuga
sedangmenontonataupunmenyapapemirsayangadadistudio.
Pemirsayangikutberpartisipasikadangjugamenggunakanbahasa
Bugis Makassarsehingga semakin mengentalkan suasana Bugis
Makassar.
SelainituDg.KanangdanDg.Gadingkadangmenerimalayanan
SMSdaripemirsayangbiasanyamengirim salam untukkeluarga
maupunkerabat.SelainitupenontonjugaseringmemintaDG.Gading
danDg.KananguntukmemutarkanlagukhasBugisMakassar.Tak
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jarangketikapenyanyitelahselesaimenyanyikansebuahlagumakaDg.
Gadingakanmenyebutkanlagutersbutuntuksiapadanberadadimana.
SelaininteraksiyangdilakukanmelaluilinetelepondanSMSDg.
GadingdanDg.Kanangjugamelakukaninteraksidenganpenontonyang
hadirdistudio.InteraksiantarapembawaacaraDengMampodengan
bintangtamuberupabagaimanatanggapanbintangtamutesebut
terhadaptayanganDengmampo.Dalamkesempataninibintangtamu
jugamemaparkantentanglembagaatauinstansimereka.Bincang-
bincangdenganbintangtamumerupakankontenyangdilakukanhampir
disepanjang waktu penayangan acara Deng Mampo.Dengan
mengutamakan informasiberkaitan dengan bintang tamu untuk
disampaikankepadapenontonDengMampo.
Setiapinstansiberhakmemperkenalkanselukbelukinstansi
mereka.Mulaidarisejarah,visi-misi,bergerakdibidangapaserta
prestasiyangmerekamilikiataubagaimanainstansitersebutberperan
dibidangnya.MemberikaninformasikepadapenontonDengMampo
tentanginstansi,sekolah,komunitasmaupunyayasanyangmereka
wakili.Selainitusetiapbintangtamudapatikutmengisiacaradengan
menyumbangkanlaguuntukmenghiburpenontonDengMampo.
SebagaimanapenuturanNurdiyah,bintangtamuyanghadir
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dalam acara Deng Mampo berkesempatan memperkenalkan dan
mempromosikaninstansi,sekolahataukomunitasmerekauntuklebih
dikenalmasyarakat.
10
3.CandaTawa
Pengemasansebuahprogramacaradapatmempengaruhiminat
penontonterhadapsebuahacara.Dimanaprogram yangmonoton
dapatmembuatpenontonbosan.Jikaituterjadimakapenontontidak
tertarikuntukmenontonprogram tersebutlagi.Sebuahacaraharus
dikemassedemikianrupasehinggadapatmenarikpenontondanselalu
inginmenontonacaratersebut.
Pengemasanyangdimaksuddisiniadalahbagaimanapembawa
acaramembawakan acaratersebutsehinggatidakmonoton dan
menarikbagipemirsanya.Seorangpembawaacarasangatberperan
pentingdalam melakukanhalini,dimanamerekamenentukanalur
berjalannyaacara.Pengemasanacarajugamengenaiketerampilan
pembawaacarayangmamputetapeksisdanmembuatacaratetap
eksisdantidakditinggalkan.
Dengmamposendirimerupakanacarayangmengusungkonsep
budayayangdipanduduapembawaacarayaituDg.GadingdanDg.
10
Dra.Nurdiyah,KA.BidangProgram,wawancaraolehpenulis,Makassar,tanggal21
April2014
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Kanang.Dg.Kanangsendirisudahlimatahunmenjadipembawaacara
DengMampo,denganpengalamanselamaitumerupakanpembuktian
keterampilannyamengemasacaraDengMampohinggatetapeksis.
KonsepbudayaBugisMakassarsendirimerupakankonsepyangunik,
dengantidakmeninggalkanbudayalokal.
Konsepbudayalokalinijugadikemasdengansangatbaikoleh
Dg.GadingdanDg.Kanangyangdipadukandengancandatawa.Di
manasepanjangacaradikemasdengancandatawayangmenjadi
pelengkapkonsepbudayalokalyangdiangkat.Candaan-candaanini
kadangtentangapayangdikenakanDg.Kanangpadasaatitu,bintang
tamuyangadasertadenganpenontonmaupunpenelpon.
SepertiketikaDg.Gadingmengomentarisanggulyangdikenakan
Dg.KanangyangditanggapiDg.Kanangdengancandatawapula.
BahkanDg.Gadingkadangmembuatcandaanyangmenyinggung
tentangprosesDg.Kanangmenuntutilmupadasalahsatuperguruan
tingginegeridiMakassar.DimanaDg.Kanangmempersembahkanlagu
danmengucapkanterimakasihkepadadosennyaberkaitandengan
revisiproposalyangtelahialakukantetapiDg.Gadingmenanggapinya
denganmengatakan“mudah-mudakanDg.KananganggapakinilaiD”
tetapidibalasDg.Kanangdengancandaanpuladenganmngatakan
“kupappala-paladoangangkiDg.Gadingmantangkitenakibunting-
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bunting”danditanggapilagiDg.Gadingdenganmengatakan“Kate
mantangtongkikarnalebbakisipotokang”.
11
Candaansepertiinitakayal
membutpenontonyanghadirikuttertawa.
Candaansepertiinijugaterjadisepanjangacara,candaanyang
dilakukanpembawaacarajugakadangmelibatkanpengisiacara,
bintangtamubahkanpenelepon.Candaaninibisaterciptadengan
celetukan-celetukan Dg.Kanang dan Dg.Gading yang kadang
mengomentaripengisiacarayangkadangmerupakanbagianatau
keluargadaribintangtamuyangikutmengisiacarasebagaisalahsatu
kontribusiuntukmenghiburbintangtamudenganmembawakanlagu
daerah.
AcaraDengmampojugadisidenganbincang-bincangyang
dikemas hangatsebagaimana keluarga saatberbincang-bincang.
Dikemasdengansuasanayanghangatdankekeluargaan,dengan
keramahanpembawaacaralayaknyakelurgakhasBugisMakassaryang
senantiasamenghormatitamuyangmerekamiliki.
Selainitu,pembawaacarajugatidakpernahlupamengucapkan
ucapan terima kasih kepada tatarias pendukung.Ucapan yang
disampaikansaatacarabarudimulaidanketikaacarasudahakan
11
TayanganDengMampotanggal04Februari2014
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berakhir. Terkadang juga ucapan terima kasih dengan
mempersembahkansebuahlaguuntukpegawaidanpemiliksalon
tatariastersebut.
Tidaklupapulamengucapkanterimakasihkepadakomunitas
Dengmampoyangselalumendukungacaratersebut.Salahsatubetuk
dukungantersebutdenganselaluhadirnyaanggotakomunitassaat
acaraDengmampoyangmenjadikanacarasemakinsemarak.Dimana
komunitasinijugasebagaisalahsatubentukpromosiDengMampo
kepadamasyarakatluasyangmenjadipembuktibahwamasihada
orang-orangyangmencintaibudayaBugisMakassar.
Deng Mampo yang dikemas dengan canda tawa dan
kekeluargaan mampu bertahan hingga tujuh tahun menghibur
masyarakat,yangmembuktikankemasanyangmenarikdantidak
monotonlebihdisukaipenonton.
C.EksistensiBudayaBugisMakassardalamAcaraDengMampo
AcaraDengMampomerupakancarayangmengusungbudaya
lokal,budayadariempatetnisbesardiSulawesiSelatan.Empatetnis
tersebutadalahBugis,Makassar,MandardanToraja.Dimanaempat
etnisinisepertibudaya-budayalainyangmemilikiBahasa,Lagu,Pakaian
danKesenianyangkhasdaerahtersebut.
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1.Bahasa
Manusiamerupakanmahluksosialyanghidupbermasyarkat.
Manusiamerupakanmahluksosialyangperluberkomunikasidengan
sesamamanusia.Komunikasiyangefektifakanterjalindenganbaikjika
adakesamaanartiterhadapsuatuhal.Menyamakanmaknaterhadap
sesuatumembutuhkansaranayangdapatdimengertisemuaanggota
kelompokmasyarakat.Makayangdapatmembuatanggotasaling
berkomunikasidenganbaikadalahbahasa.
Bahasamerupakansebuahsistem berstrukturmengenaibunyi
danurutanbunyibahasayangsifatnyamanasuka,yangdigunakanatau
yangdapatdigunakandalamkomunikasiantarindividuolehsekelompok
manusiadansecaraagaktuntasmemberinamapadabenda-benda,
peristiwa-peristiwadanproses-prosesdalamlingkunganhidupmanusia.
Bahasasebagaisaranakomunikasitidaksempurnasehinggaketidak
sempurnaanbahasasebagaisaranakomunikasimenjadisalahsatu
sumberterjadinyakesalahpahaman.Bahasayangdalam komunikasi
sehari-harimanusiamerupakansaranasalingbersilaturahmidimana
bahasamerupakansaranauntukmenyamakanmakanaatassebuah
tindakan,simboldantanda.
Indonesia yang merupakan negara yang luasdan tersebar
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dibeberapawilayahberbedamembuatbahasadiIndonesiaberagam.
KeragamanbahasadiIndonesiadisatukandenganbahasanasionalyaitu
bahasaIndonesia.BahasaIndonesiamenghindariterjadinyaperbedaan
maknaantarasesamawarganegaraIndonesia.
Bahasadaerahmerupakancirikhassebuahdaerahyangjarang
memilikikesamaandengandaerahlain.Walaupunterkadangadadaerah
yangmemilikibahasayanghampirmiripjikadaerahtersebutmemiliki
kedekatansecarageografis.UntukdaerahSulawesi,khususnyaSuwesi
SelatandikenalduabahasautamaolehmasyarakatyaitubahasaBugis
danbahasaMakassar.
BahasaBugisMakassartetapdikenalkarenadalamkeseharian
selainmenggunakanbahasanasionalbahasaIndonesia,bahasadaerah
punmasihtetapdipergunakan.Baikketikasedangberbincangdengan
tetangga,dipasar,sertasaatberkumpul.Bahasainituruntemurundari
paraorangtuamerekayangbahkanbelummengenalbahasaIndonesia.
Namun,seiringberjalannyawaktu bahasaBugisMakassar
semakintergeserkeberadaannya.Meskipunorangtuamasihfasih
berbahasadaerahtetapianak-anakmerekamilikipergaulansendiriyang
sudahtentumenggunakanbahasaIndonesiamakalambatlaunbahasa
daerahikutterlupakan.Terutamaketikasekolahtidaklagimengajarkan
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lontara,tinggaldidaerahperkotaandenganbudayayanglebihmoderen,
terutamaketikatontonantelevisicenderungmengusungkonsepyang
lebihmoderendanmeninggalkansegalasesuatuyangsifatnyalokal.
Tontonandinilaisangatberpengaruhkarenamanusiacenderung
mengikutiapayangmerekalihat.Terutamaketikatayangantersebut
hadirsetiaphariditengah-tengahmasyarakat.Namun,TVRISulawesi
Selatantujuhtahunterakhirmenghiburmasyarakatdenganprogram
acara Deng Mampo yang dalam penayangannya senantiasa
menggunakanbahasaMakassar.
Bahasayangdigunakanmerupakanbahasadaerahkhususnya
bahasa Makassar.Bahasa Makassarmendominasibahasa yang
dipergunakandisepanjangacaraDengMampoini.Pengucapansecara
fasiholehparapendukungacaraDengMampo.BahasaMakassaryang
dipergunakanmerupakanupayatetapmenjadikanbahasaMakassar
dikenalbahkandipergukankembalisebagaibahasasehari-hari.Terutama
untukkaum pemudayangcenderungmelupakanbahasadaerahnya
sendiri.
Halinisamadenganyangdiungkapkanolehsyarif,tayangan
DengMampomengangkattemalokaldenganmenggunakanbahasa
Makassarsehinggadapatmemotivasilagiuntukmenggunakanbudaya
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lokalterutama untuk pemuda yang sudah tidak mengenallagi
budayannya.
12
2.LagudanKesenianDaerah
Laguatauyangseringdisebutnyanyianmerupakansebuah
kesenianyangdikenaldanberkembangsejakdulu.Lagumerupakan
sebuahkesenianyangsangatberkembangpadamasasekarangkarena
perkembangannyayangdidukungolehindustriyangmenaunginya.Lagu
dapat mempengaruhikeadaan pendengarnya,misalnya membuat
pendengarnyaikutbenyanyidanmerasakanemosiyangdisampaikan
olehpenyanyinya.
Indonesiamerupakannegarayangmemilikibanyakdaerahyang
memilikikesenianyangberagam.Mulaidarilagudaerah,alatmusik,tari
dansebagainya.Lagudaerahsendirimerupakanlaguyangmenjadiciri
khassebuah daerah.Lagu daerah biasanya menceritakan tentang
keadaanlingkunganataupunbudayamasyarakatsetempatyangsanagat
dipengaruhiadatistiadatsetempat.Bersifatsederhanasehinggauntuk
memperlajarilagudaerahtidakdibutuhkanpengetahuanmusikyang
cukupmendalam sepertimembacadanmenulisnotbalok.Takjarang
pengaranglagudaerahtidakdiketahui.
12
Muh.SyarifBundu,PimpinanorkesdaerahBungaBiraeng,wawancaraolehpenulis,
Makassar,tanggal25Maret2014.
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Lagu daerah mengandung nilai-nilaikehidupan,unsur-unsur
kebersamaansosialsertakeserasiandenganlingkunganhidupsekitar.
Lagudaerahkadangsulitdinyanyikanolehpenyanyidaridaerahlain
karenadialeg/bahasaantarasatudaerahdandaerahlainmemiliki
perbedaan.Lagudaerahmengandungnilai-nilaikehidupanyangkhas.
BegituhalnyadengandaerahSulawesiselatanyangmemilikilagu
daerahsertakeseniandaerahsebagaipengiringsaatpenyanyibernyanyi.
Sulawesiselatanterdiridariempatetnisbesaryangtergabungdalam
daerahtersebut.DimanakeempatetnistersebutadalahBugis,Makassar,
MandardanToraja.Empatetnisinimemilikilagudaerahmasing-masing.
Namunperkembanganzamanmembuatbanyaklagudaerah
telindasolehzaman.Dimanamediacenderungkurangmenjadikanlagu
daerahsebagaiproritas,disebabkankarenapermintaanpasaryanghanya
meminatilagupopuleratauyangberasaldariluarnegeri.Sehinggapamor
lagudaerahsemakinhilangdanditelanolehzaman.
Selainlagudaerahyangtergantikanolehlaguyangberasaldari
luarnegeri,keseniandaerahsebagaipengiringdalam lagudaerahjuga
semakin terlupakan seiring terlupakannya lagu daerah.Kesenian
pengiringlagudaerahsepertikacapingataugambussudahtidakbanyak
dijumpai,hanyaorang-orangyangsudahmengenalbaikalattersebut
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yangmasihsetiamenggunakanalattersebut.selainituremaja-remaja
hanya menggunakan alatmusikyang moderen dan meninggalkan
kacaping atau gambus,sehingga masyarakatsemakin tidak tahu
terdapatpulaalatmusiktradisionalyangberasaldariSulawesiselatan.
TVRISulawesiselatanhadirdengangebrakanmengutamakan
lagudaerahSulawesiSelatandenganempatetnisnyasebagaipengisi
dalamsebuahacarayaituDengMampo.Semuahiburanyangditampilkan
dalam acaraDengMampoberupalagukhasdariempatetnisyang
terdapatdiSulawesiSelatanyangsemakinlamasemakinterlupakan.
SelainitumusikpengiringmerupakankeseniankhasSulawesiselatan
yaitukacapingataugambus.
SelainmenghidupkankembalilagudaerahDengMampojuga
menghidupkan kembaliorkes-orkes daerah yang mengutamakan
penggunannalatkeseniandaerahseperikacapingataugambus.
SamahalnyadenganyangdituturkanolehDavidBaan,Deng
MampomerupakanacarayangbanyakmengusungkeseniankhasBugis
Makassardanmembantuorkes-orkesdaerahuntukeksiskembali.
13
DengMamposendiriselamapenayangannyayangsudahkurang
lebihtujuhtahunmenghiburwargaMakassartelahmenampilkanbanyak
13
DavidBaan,PimpiananOrkesDaerahBaji’Pa’mai’,wawancaraolehpenulis,
Makassar,tanggal25Maret2014.
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penyanyi-penyanyidaerahyangterkenalsepertiRahmanSyah,Anci
Laricci,IwanTompodanDianEkawati.Merekasumuamerupakanpengisi
-pengisiacaraDengMampoyangmampudiatangkanolehpihakDeng
MampountukmenghiburpenontonsetiaDengMampo.
SebagaimanadijelaskanolehDedi,RahmanSyah,AnciLaricci,
IwanTompo,DianEkawatimerekaadalahpenyanyi-penyanyiyang
mengisiprogramacaraDengMampo.
14
DengMamposebagaiacarayangmengusungbudayakhas
SulawesiSelatansangatmenginspirasimasyrakatuntuktetapmencintai
budayalokal.SulawesiSelatandenganempatetnisnyaterkadangsulit
untukditampilkanmaksimaldalam acaraDengMampohalinididasari
dengansudahterbatasnyapelakukeseniandaerah,khususnyapenyanyi.
InilahmengapameskipunDengMampomengusungkonsepempatetnis,
etnisBugisMakassarlahyanglebihmendominasi.Karenasudahsangat
jarangpenyanyiyangpahamlaguMandardantoraja.
Halinidiperkuatoleh pernyataan Nurdiyah,budaya Bugis
MakassardalamhalinilaguBugisMakassarlebihmendominasiprogram
acaraDengMampodikarenakantidaksemuapenyanyiyangsering
mengisiacaraDengmampomampumenyanyikanlaguMandardan
14
DediPurwanaSuharto,PengelolaAcaraDengmampo,wawancaraolehPenulis,
Makassar,tanggal9Maret2014.
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Toraja sehingga yang lebih mendominasiadalah budaya Bugis
Makassar.
15
3.PakaianDaerah
Pakaianmerupakankebutuhanpokokmanusiaselainmakanan
dantempattinggal.Salahsatufungsipakaianadalahagarpemakainya
merasanyamanuntukmelakukanaktifitas.Pakaianjugadapatdiartikan
pelindungyangdapatmelindungitubuhdaripanas,dingin,hujan,angin
dankondisicuacayangtidakmemungkinkan.Darisegikeislaman
pakainadipergunakanuntukmenutupauratdariujungkakisampaiujung
rambutkecualiwajahdantelapaktangan.
Sebagianbesarnegaramemilikibajukebesarantersendirisama
halnyadengaIndonesiayangmemilikibeberapapakaianadat.Pakaian
adatIndonesiamerupakansalahsatukekayaanbudayayangdimiliki
Indonesiadanbanyakmendapatpujiandarinegara-negaralain.Dengan
banyaknyasuku-sukudanprovinsiyangberadadiwilayahnegara
Indonesia,makaotomatisbanyak macam bajuadatyangdipakaidi
seluruhIndonesia.
BajuadatinitersebardariSabangsampaiMeraukeyangsetiap
suku atau daerah memilikipakaian sendiriyang kadang memiliki
15
Dra.Nurdiyah,KABidangProgram,wawancaraolehpenulis.Makassar,tanggal21
April2014.
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persamaanmaupunpebedaandenganpakaianadatdaerahlain.Untuk
daerahSulawesiSelatansendiriterdapatpakaianadatsalahsatunyabaju
bodo.BajubodomerupakanpakaiantradisionalperempuansukuBugis
Makassar.Bajubodoberbetuksegiempat,biasanya berlenganpendek
yaitusetengahatasbagiansikulengan.Bajubodojugadikenalisebagai
salahsatubusanatertuadidunia.
MenurutadatBugis,setiapwarnabajubodoyangdipakaioleh
perempuan BugisMakassarmenunjukkan usiaatau pun martabat
pemakainya.SepertiJinggadipakaiolehanakperempuanberumur10
tahun.Jinggadanmerahdipakaiolehgadisberumur10-14tahun.Merah
dipakaiolehperempuanberumur17-25tahun.Putihdipakaiolehpara
pembantudandukun.Hijaudipakaiolehperempuanbangsawan.Ungu
dipakaiolehparajanda.
Pakaianinikerapdipakaiuntukacaraadatsepertiupacara
pernikahan.Tetapikini,bajubodomulaidirevitalisasimelaluiacara
lainnyasepertilombamenariataumenyambuttamuagung.
Selainitu,pakaianuntukparapriabiasamenggunakanjastutu,
denganbajumenyerupaijastetapitertutupdandipadukandenganlipa
sabbe.LipasabbemerupakankainsarungkhasBugisMakassar.
SeluruhpengisiacaraDengMampomenggunakanpakainadat
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bajubododanjastutu.AcarayangdikemasdenganbudayaBugis
MakassarsemakinkentaldenganDg.Kanangmenggunakanbajubodo
lengkapdengansanggulyangditataberbedasetiapminggunya.Selainitu,
Dg.Gadingdenganjastutuyangselalusetiamenemaniyangdipadukan
denganlipasabbe.TakhanyaDg.KanangdanDg.Gadingparapenyanyi
danorkesdaerahpengiringpunmenggunakanbajubododanjastutu.
SepertidituturkanolehDg.Kanang,selamalimatahunmenjadi
pembawaacaraDengMampoiatelahterbiasamenggunakanbajubodo.
DengMamposendirimerupakansebuahacarayangmengusungBudaya
lokalsebagaikontensepertimenggunakanpakaianadatsepertibaju
bododanjastutu.Selainitu,jugamenampilkanbudayalainsepertilagu
daerah,keseniandansebagainya.
16
16
Dg.Kanang(ViraKDI),pembawaacaraDengMampo,wawancaraolehpenulis,
Makassar,17Juni2014.
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BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Setelahpenulismenjelaskanhasilpadababsebelumnya,makapenulis
menyimpulkanbahwa:
1. AcaraDengMampodisajikandenganmengutamakankonten
lokalsebagaisajianutamadenganrangkaianacarayangdikemasdengan;
a.Mengusungkonsepbudayalokaldalamsetiappenayangannya,
melaluidialogyangketikaberbicara,pakaianyangdipakai,sertalagu
maupunmusikpengisiacara.
b.Interaksi dengan penonton, interaksi dilakukan dengan
melakukanbincang-bincangdenaganbintangtamumaupundengan
penelponyanghadirsebagaibintangtamu.
c.Acarainidikemasdenganmengusungkonsepsalingbercanda
antarasesamapembawaacarayangsemakinmenyemarakkansuasana
sehinggaacaratidakmonotondanmembosankan.
2. EksistensibudayaBugisMakassardalamacaraDengMampo
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dapatdilihatdari
a.Bahasayangdigunakanselamaberlangsungnyaacaratersebut
adalahbahasaMakassar.DimanabahasaMakassarmerupakanbahasa
yangberasaldariSulawesiSelatan yangsemakinmenguatkankonsep
kebudayaanlokalBugisMakassar
b.Lagudaerahdijadikansebagaihiburanbagipemirsasrata
bintangtamu,selainitusebagaiupayapengenalankembalidanupaya
pelestarianagarbudayaBugisMakassartidakterlupakan.Kesenian
sebagaimusikpengiringlaguadalahorkesdaerah,yangsudahmulai
hilang.
c.Pakaianadatbajubodomerupakankonsepbusanayangdi
usungdalamacaraDengMampo.Pakaianyangmerupakanbusanakhas
BugisMakassaryangmenguatkankonseptentangpelestarianbudaya
yangdiusungolehpihakDengMampo.
B.ImplikasiPenelitian
Adapunsaran-saranpenulisstelahmelakukanpenelitianini
adala:
1. DiharapkanDengMampotetapmengusungbudayalokalBugis
Makassarsebagaisajianutama.Agarbudayayangsudahsejaklama
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hadirditenga-tengahmasyarakatBugisMakassartidakhilang dan
dilupakanbegitusaja.
2. Programpadamediayangsamaataumedialainharusnyaikut
melestarikankebudayaanlokal.Agarkonseppelestarianbudayatetap
terlaksanadanbudayatidakterlupakanseiringberkembangnyazaman
yangmengusungkonsepmodernitas.
3. Pemerintah harusnya lebih perhatian terhadap pelestarian
budaya.AgarbudayaBugisMakassartidaksemakinterlupakanhingga
anakcucukitaselanjutnyamasihdapatmengenalbudayanyasendiri.
4. Pararemajaharusnyalebihmencintaibudayanyadaripada
budayadaerahbahkannegaralain.
5. Paraorangtuaselainmemperkenalkansesuatuyangbersifat
moderensebaiknyajugamengajarkantentangbudayalokalkepadaanak-
anaknyaagarmerekamengetahuibudayamerekasendiridanagar
budayatidakhilangditelanzaman.
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